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صلختسلما 
ABSTRAK 
)لافنلأا ةروس في يبرلخا ملاكلا( 
KALAM KHABARI DALAM SURAT AL-ANFAL 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌Surat Al-Anfal adalah salah satu surat yang diturunkan di Madinah berjumlah 75 ayat, 
yang sebagian di dalamnya menjelaskan tentang hukum harta rampasan perang dan 
menyebutkan tentang beberapa sifat-sifat orang mukmin. Dilihat dari sisi bahasa di dalamnya 
terdapat sisi keindahan, diantara keindahan di dalamnya mengandung tentang kalimat berita, 
di dalam ilmu balaghah disebut kalam khabar. Kalam khabar  sendiri dikelompokkan menjadi 
tiga macam yaitu Ibtida’i, Thalabi, dan Inkari. Dari segi faidah nya kalam khabar ada dua 
macam yaitu faidah haqiqiyah (faidah asal dari kalam khabar yaitu memberi kabar berita 
kepada orang lain atau mukhatab) dan faidah balaghiyah (faidah lain yang ada dalam kalam 
khabar dengan mengandung tujuan tertentu). Adapun peneliti mengambi surat Al Anfal dalam 
Al-Qur’an sebagai objek penelitian karena di dalam surat tersebut mengandung kalam khabar 
yang diperjelas dengan adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang kalam khabar di 
surat lain dalam Al-Qur’an. Data dalam penelitian ini yaitu ayat Al-Qur’an yang mengandung 
kalam khabari. 
  Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu  :  
           1. Apa saja macam-macam kalam khabari dalam surat Al-Anfal? 
           2. Apa saja faidah-faidah kalam khabari dalam surat Al-Anfal ? 
         Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kualitatif ialah metode yang 
yang tidak menggunakan angka-angka dalam hasil penelitiannya. Deskriptif adalah 
menjelaskan hasil peneletian dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun jenis kajian  
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian ilmu balaghah. 
         Adapun hasil analisis macam-macam kalam khabari dan faidah-faidah nya yang telah 
didapatkan oleh Peneliti dalam surat Al-Anfal diantaranya sebagai berikut  :  
          1. Macam-macam kalam khabari : 
              kalam khabari Ibtida’i sebanyak 57, kalam khabari Thalabi sebanyak 43, dan  kalam 
khabari Inkari sebanyak 2. 
          2. Faidah-faidah kalam khabari : 
               Faidah haqiqiyah  :  faidah al-khabar sebanyak 85, lazim al-faidah sebanyak 17. 
               Faidah balaghiyah  : idhar al-fakhr sebanyak 16, al wa’dzu sebanyak 20, at taubih 
sebanyak 8, idhar al-dhu’f sebanyak 3, dan at tahdir sebanyak 3. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 أ. مقدمة
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمى         
إلا رسوخا في الإعجاز، أنزله الله علي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 
و أنزل  1ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم.
إّن  2لهداية البشرية.  محمد صلى الله عليه وسلمالله تعالى القرآن على النبي
القرآن مهم جدا في حياة الإنسان خصوصا للمسلمين لأنه أساس فى دين 
سورة ومنها سورة البقرة، وسورة النساء،  411الإسلام، يتكون القرآن من 
 وسورة المائدة، وسورة الأنفال، وغير ذلك.     
ولمعرفة جمال القرآن ولفهم معانيه فيجب علينا أن نتعلم ونفهم علم       
البلاغة. وعلم البلاغة هو علم يعرف به تأدية المعني الجليل واضحا بعبارة 
صحيحة فصيحة، وليست البلاغة  قبل كل شيئ إلا فنا من الفنون يعتمد 
وق الخلفية بين على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدارك الجمال وتبين الفر 
  3صنوف الأساليب.
انقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام وهي : علم البيان و علم المعاني        
وعلم البديع. ومن هذه الثلاثة، اختار الباحث علم المعاني. وعلم المعاني هو 
أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث يكون وفق 
 ومن المباحث في علم المعاني الكلام الخبري. 4الذى سيق له.الغرض 
                                                 
 5، (القاهرة: مكتبة وهبية، مجهول السنة)، ص: مباحث في علوم القرآنمناع القطان،   1
 59ص : ...،القرآنمباحث في علوم مناع القطان،   2
 01)، ص : 7002 ،روضة فريس ، (جاكرتا:البلاغة الواضحة ،مصطفى أمينعلى الجارم و  3
 1نوروكو: كونتور مجهول السنة) ص:معهد دار السلام البلاغة في علم المعاني، (فو  4
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الكلام الخبري ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن        
كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان 
والكلام الخبري بحسب حالات المخاطب ثلاثة أضرب هي  5قائله كاذبا.
دائي،  وطلبي،  وإنكارى. لذلك أراد الباحث أن يبحث عن الكلام ابت
 الخبري. 
فيدفع الباحث إلي اختيار وأخد   وبعد أن قرأ الباحث في سورة الأنفال      
هذا البحث تحت الموضوع "الكلام الخبري في سورة الأنفال". واختار 
الكلام  نعلى كثير م ا تشتملالباحث سورة الأنفال في هذا البحث لأنه
الكلام الخبري  ونعرف المزيد عن الأنواع والفوائدالخبري، وذلك لكي نفهم  
في سورة الأنفال، وبجانب ذلك لأن في سورة الأنفال فضائل كثيرة, منها 
-1يذكر عن حكم قسمة الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين، كما يذكر في أية 
َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلأَنَفاِل ۖ ُقِل اْلأَنَفاُل لِلِِّه َوالرهُسوِل ۖ فَات هُقوا الِلّهَ َوَأْصِلُحوا . 4
ِإنَّه َا اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن  )1( َذاَت ب َْيِنُكْم ۖ َوَأِطيُعوا الِلّهَ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنين َ
ِإَذا ذُِكَر الِلّهُ َوِجَلْت ق ُُلوُبهُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آَيَتُُه زَاَدْتُْْم ِإيمَانًا َوَعَلٰى َربهِِّْم 
ولَِٰئَك ُهُم أ ُ )3( الهِذيَن يُِقيُموَن الصهَلاَة َومِها َرَزق َْناُهْم يُنِفُقون َ )2( ي َت َوَكهُلون َ
  6 )4( ِعنَد َربهِِّْم َوَمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكريم ٌاْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا ۚ لهه ُْم َدَرَجاٌت 
هذا البحث التكميلي أيضا مقدم لاستيفاء شرط من الشروط لنيل        
الشهادة الجامعة الأولى في شعبة اللغة العربية وأدبها قسم اللغة والأدب كلية 
بايَ الآداب والعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورا
 إندونيسيا.
 
                                                 
 931 :ص...،البلاغة الواضحة ،مصطفى أمينعلى الجارم و  5
 4 -1القرآن الكريم سورة الأنفال أية  6
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 ب.أسئلة البحث        
 أما أسئلة البحث التي سوف تحاول الباحث الإجابة عليها فهى :
 . ما هي أنواع الكلام الخبري فى سورة الأنفال ؟1
 الكلام الخبري فى سورة الأنفال ؟ فوائد. ما هي 2
 
 ج.أهداف البحث
 ما يلى :أما الأهداف التي يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهى 
 . لمعرفة أنواع كلام الخبري فى سورة الأنفال.1
 الكلام الخبري فى سورة الأنفال. فوائد. لمعرفة 2
 
 د.أهمية البحث
 الأهمية النظرية .1
 أ. لتوسيع النظرية في علم المعاني وخاصة في الكلام الخبري.       
وخاصة فى القرآن  ،بريب. لتطبيق الأمثلة من النظرية في الكلام الخ      
 الكريم فى سورة الأنفال.
 الأهمية التطبيق .2
أ. للباحثين : زيَدة المعرفة و الفهم عن الكلام الخبري و أنواعه و          
 أغراضه في القرآن.
 ب. للقارئين و طلاب شعبة اللغة العربية و أدبها:        
أن يكون هذا البحث لمساعدة المعرفة و الفهم عن  -
 ه في القرآن.فوائدالكلام الخبري و أنواعه و 
و أن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعه لمن يريد  -                   
 أن يطور معرفته في علم المعاني.
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 ه.توضيح المصطلحات
منها صياغة يلي تسهيلا لفهم الموضوع وضح الباحث الكلمات التي تكون 
 : 
و اصطلاحا هو الذي يصوره  7الكلام الخبري : الكلام لغة القول. -1
 8المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين.
 الخبري معناه لغة ما ينقل ويتحدث به قولا أو كتابة 
او قول يحتمل الصدق والكذب لذاته وجمعه أخبار 
 9وأخابر.
لقائله إنه صادق فيه الكلام الخبري ما يصح أن يقال 
أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله 
  01صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا.
. وسميت سورة الأنفال مدنية وهي خمس وسبعون آيةسورة الأنفال :  -2
سورة "الأنفال" لسؤال الناس عن أحكامها، والمراد بها 
( َيْسئ َُلْوَنَك بقوله تعالى :  الغنائم الحربية، فقد ابتدئت
ثم تتحدث عن أحكام تشريع الجهاد َعِن ْالأَن َْفاِل )، 
في سبيل الله، وقواعد القتال، والإعداد له، وإيثار الّسلم 
عن الحرب إذا جنح لها العدو في ديَره، وآثار الحرب 
 11في الأشخاص (الأسرى) والأموال ( الغنائم).
 
                                                 
  .596) ص :8002بيروت لبنان، دار المسرف ، (المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف،  7
 .33) ص :0691ار إحياء الكتاب العربية،، (إندونسيا، دجواهر البلاغة وكتبةأحمد الهاشمي،  8
 512طبعة الثانية، مجهول السنة) ص :الأول، (مجهول المدينة، الإبراهيم أنيس وأصحابه، المعجم الوسيط، الجزء  9
 .931...،ص :البلاغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،  01
 .942وهبة الزحيلي، التفسير المنير، المجلد الخامس، ص:  11
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 و.تحديد البحث
 د الباحث هذا البحث ما يلي : حد ّ       
.إن موضوع البحث التكميلي فى هذا البحث هو الكلام الخبري فى سورة 1
 الأنفال.
.إن هذا البحث يركز فى الدراسة البلاغية على الكلام الخبري وأنواعه وهي 2
: إبتدائ وطلبي وإنكاري. وأغراضه وهي : فائدة الخبر ولازم الفائدة، الفخر 
 والإعجاب، والمدح، والتحسر والحزن، والتوبيخ والتأنيب، والوعظ والإرشاد.
 
 ز.الدراسات السابقة 
الدراسة السابقة هي الدراسة التى تؤخد من المباحث السابقة يبحثها        
وكانت فيها علاقة بين هذا البحث  21الباحثون بأنواع مختلفة وأشكال،
أو المصادر أو النظر الأساسى، أو الآخر.  والمباحث السابقة إما من البيانًت
وستسجل الباحث فى السطور التالية تلك الدراسة السابقة من الدراسات 
 والرسالات الجامعية :
, التي كتبته مهمة العليا، تبحث الكلام الخبري في سورة النساء. 1       
نساء، الكلام الخبري في سورة النساء، و أغراض الخبر ومعانيه في سورة ال
يستخدم هذا البحث طريقة وصفية لتأتي البيان عن هذا البحث وكذلك 
طريقة بلاغية. والبحث لنيل الشهادة الجامعية الأولى في اللغة العربية وأدبها 
في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
  .4102الحكومية سورابايَ، سنة 
 : ونتائج هذا البحث هى
 نوعا من الكلام الخبري مع التفاصيل التالية : 463هناك 
                                                 
 )7002 BTI :gnudnaB( .barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,halludbA sabbA pesA 21
 .14:laH
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 الكلام الخبري ابتدائ 972_ 
 الكلام الخبري طلبي 37_ 
 _ الكلام الخبري إنكاري 
        
، الذي كتبه أحمد حسن الكلام الخبري في سورة النازعات. 2       
سورة النازعات، الفتاح، بحث تكميلي قدمه لمعرفة وجود الكلام الخبري في 
ويبحث في أنواعه و أغراضه، يستخدم هذا البحث طريقة بلاغية. والبحث 
لنيل الشهادة الجامعية الأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العربة وأدبها  
 .3002كلية الآدب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايَ, سنة 
 :ونتائج هذا البحث هي           
 الكلام الخبري إبتدائ 82 -
 الكلام الخبري طلبي 8 -
 الكلام الخبري إنكاري  4 -
  ،، الذي كتبه اكوس معروفيالكلام الخبري في سورة الأحزاب. 3       
يبحث في التعريف من سورة الأحزاب, التعريف من الكلام الخبري, وأغراضه 
نيل الشهادة الجامعية في سورة الأحزاب. دراسة تحليلية بلاغية، والبحث ل
الأولى في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
 .2002الحكومية سورابايَ، سنة 
 ونتائج هذا البحث هي :          
 كلام الخبري إبتدائ  41 -
 كلام الخبري طلبي  23 -
 كلام الخبري إنكاري  6 -
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السابقة بأن كلها تناولت الكلام وبعد أن لاحظ الباحث عن البحوث 
لم يوجد واحد منها التي تبحث عن  لخبري، ولكن تختلف في موضوعها حتىا
 الكلام الخبري في سورة الأنفال ولذلك أراد الباحث أن يبحثه هذه المرة. 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 
في هذا الفصل، يتكلم و يوضح الباحث عما يتعلق بالكلام الخبري. ثم             
يوضح الباحث مفهوم سورة الأنفال وما يتعلق بهذه السورة. وأما هذان البحثان 
فهما نظرية البحث التي يستخدمها الباحث في تحليل الكلام الخبري في سورة 
 الأنفال.
 . المبحث الأول : الكلام الخبري1
  الكلام الخبريأ. مفهوم       
واصطلاحا فهو الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب  31الكلام لغة القول.            
و قول أا ينقل ويتحدث به قولا أو كتابة الخبري معناه لغة م 41أحوال المخاطبين.
الكلام الخبري ما يصح أن  51.يحتمل الصدق والكذب لذاته وجمعه أخبار وأخابر
يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب،  فإن كان الكلام مطابق للواقع كان قائله 
كان قائله صادقا, وإن كان غير مطابق له كان قائله   صادقا، وإن كان غير مطابق
  61كاذبا.
قول ورأى أيمن أمين عبد الغني في كتابه "الكافي في البلاغة" أن الخبر هو ال        
  71الذي يوصف بالصدق إن طابق الواقع، ويوصف بالكاذب إن خالف.
رأى محمد بن صالح العثيمين في كتابه دروس البلاغة أن الخبر هو ما يصح             
كاذب، سافر محمد  و علي مقيم. والمراد بصدق   أن يقال لقائله : إنه صادق فيه أو
                                                 
  .596...،ص :المنجد في اللغة والأعلاملويس معلوف، 31
 .33:) ص بيروت: المكتبة العصرية، مجهول السنة، (جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  41
 .512، مجهول السنة) ص ، (مجهول المدينة،المعجم الوسيط، الجزء الأولإبراهيم أنيس وأصحابه،  51
 .931ص :...،البلاغة الواضحة ،على الجارم و مصطفى أمين 61
 923ص : )1102(القاهرة: دارالتوفيقية للتراث، القاهرة ة،الكافى فى البلاغ ،ن أمين عبد الغنىيمأ 71
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له. فجملة "علي مقيم" و "سافر محمد"   الخبر:مطابقته للواقع، وبكذبه:عدم مطابقته
  81إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الواقع فصدق، وإلا فكذب.
فيستنتج الباحث من هذا التعريف أن الكلام الخبري هو كلام يحتمل الصدق             
 أو الكذب. يقال الكلام صدقا إن كان قوله مطابقا للواقع، ويقال كذبا إن كان
 قوله غير مطابق للواقع.
 
 ب.  أنواع الكلام الخبري
وأما أنواع الكلام الخبري من حيث كان قصد المخبر إفادة المخاطب أي   
 حالات المخاطب فثلاثة،  وهي:
أ. الكلام الخبري الابتدائى : كان المخاطب خالي الذهن من الحكم، ألقي إليه الخبر      
  91مجردا عن التأكيد.
َلا ِإ لَٰ َه ِإ لاه ُه َو ُيحِْي ي َويمُِيُت ۖ َربُُّك ْم َوَربُّ آَبا ِئ ُك ُم نحو:  •
 اْلأَوه ِل َين .
ية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن هذه الآ        
 المخاطب خالي الذهن من الحكم.
 
 .َب ْل ُه ْم ِفي َشكٍّ ي  َ ْل َع ُب ون َنحو:  •
ية هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائى لخلوها من أداة التوكيد، لأن هذه الآ            
 المخاطب خالي الذهن من الحكم.
 
                                                 
 43-33ص : )4002، (كويت: حقوق الطبعة محفوظة، دروس البلاغة ،محمد بن صالح العثيمين 81
 83ص :...،دروس البلاغة ،العثيمينمحمد بن صالح  91 
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ب. الكلام الخبري الطلبي: كان المخاطب مترددا فيه، طالبا لمعرفته حسن 
 02توكيده.
 ِإ نههُْم ُم ْرَت ِق ُب وَن .َف اْرَت ِق ْب نحو:  •
الخط هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  هاتحتية التي الآ         
 التوكيد فيها وهي "ِإ نه " لأن المخاطب متردد في الحكم. 
 .ِإ نه اْل ُم تهِق َين ِفي َم َق امٍّ َأ ِمينٍّ نحو:  •
ية التي تحت الخط هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  الآهذه           
 المخاطب متردد في الحكم.التوكيد فيها وهي "ِإ نه " لأن 
 
ت. الكلام الخبري الإنكاري: كان المخاطب منكرا له، وجب توكيده بمؤكدين أو     
 12أكثر، حسب درجة الإنكار.
   َنَهي ْ َن ا َب ِني ِإ ْس َراِئ يَل ِم َن اْل َع َذ اِب اْل ُم ِه ِين . َل َق د ْو َنحو:  •
ية هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود التوكيدين فيها وهي  لآهذه ا         
 لأن المخاطب مترددا جدا في الحكم."لام الإبتداء و َقْد"، 
ِإ ْن ِه َي ِإ لاه َم ْوت َ ت ُ َن ا اْلأُوَلىٰ َوَم ا َنحُْن  ِإ نه هَٰ ُؤَلا ِء َل ي َ ُق وُل ون َ نحو: •
 ِبم ُْن َش رِيَن .
الخط هي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود التوكيد  هاية التى تحتهذه الآ         
 فيها وهي "إَنه و لام الإبتداء"، لأن المخاطب مترددا جدا في الحكم.
                                                 
 83ص :...،دروس البلاغة ،محمد بن صالح العثيمين  02
 83ص :...،دروس البلاغة ،محمد بن صالح العثيمين  12
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ويكون التوكيد ب "َأ نه "، و"ِإ نه "، ولام الإبتداء، وأحرف التنبيه،              
"َأ مه ا" والقسم،  ونوني التوكيد، والحروف الزائدة، والتكرير، و"قد"، و
 22الشرطية، هذه أدوات التوكيد وأمثالها ما يلى :
َكاُدو۟ا   ن َْوإ ِ ). "ِإ نه " و"َأ نه "، سواء كانتا مخففتين أو مثقلتين، فقوله تعالى: 1
الِلّهَ ِبالنهاِس َلَرُءوٌف رهِحيٌم)  ِإنه هذه مؤكدة بمؤكدين : ِإْن والام، ( 32لَي َْفِتُنوَنَك )
 .56الحج:
، و 31ن ُْتْم َأَشدُّ َرْهَبةا في ُصُدورِِهْم ِمَن الِلِّه ) الحشر:َلأ َ: (لام الإبتداء، مثل قوله تعالى. 2
َزْيٌد قَائٌِم"، اللام هنا ليست للقسم ولكنها للإبتداء، وتفيد ل َأن تقول : " مثل
 التوكيد.
ِإنه َأْولَِياَء الِلِّه َلا َلا ، (أ َ31ِإنهه ُْم ُهُم السَُّفَهاُء) البقرة : َأَلا التنبيه، مثل "ألا": (. وأحرف 3
 .26َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيحَْزنُوَن) يونس :
َشَجَر ب َي ْ ن َُهْم) رَبَِّك َلا ي ُْؤِمُنوَن َحتىهٰ ُيحَكُِّموَك ِفيَما و َ(َفَلا  . والقسم نحو في قوله تعالى :4
 ، وقد يكون القسم بالباء والتاء كذلك.56النساء :
ِم َن  نًا َوَل َي ُك و  نه َل ُي ْس َج ن َ). ونونً التوكيد، يعنى المخففة والمثقلة، قال الله تعالى: 5
 ،  الأولى: مثقلة، والثانية: مخففة.23الصه اِغ رِيَن ) يوسف : 
يصح أن نقول : إّنه ا زائدة بمعنى أّنه ا . والحروف الزائدة، الحروف الزائدة لا 6
لغو لا فائدة منها، بل نقول: هى زائدة من حيث التركيب ولكنها في 
 المعنى مفيدة للتوكيد.
. والتكرير، مثل أن تقول: "ُق ْم ُق ْم " أو أن تقول: "َج اَء َزْي ٌد َج اَء َزْي ٌد "، 7
 هذا توكيدا لفظيا
                                                 
 04ص :...،دروس البلاغة ،محمد بن صالح العثيمين 22
 37القرآن الكريم : الإسراء  32
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إذا قلت: "َق ِد َم  ،1اْلُمْؤِمُنوَن) المؤمنون : ح َأَف ْل َ َقد ْ. َق ْد ، مثل قوله تعالى : (8
 َزْي ٌد " هذا غير مؤكد، "َق ْد َق ِد َم " هذا مؤكد.
السه اِئ َل َف َلا  َأ مه او َ ا ْل َي ِت يَم َف َلا ت َ ْق َه ر ْ مه ا. َأ مه ا الشرطية، مثل قوله تعالى: (َف أ َ9
 .9ت َ ن ْ َه ْر ) الضحى:
        
 الكلام الخبريفوائد  ج .
فوائد بعد أن بحث الباحث عن مفهوم الكلام الخبري، ثم يبحث الباحث في             
، فقال أيممن أمين عبد الغنى فى كتابه "الكافي في البلاغة"  كان فائدتان فى الخبر
   42الكلام الخبري منها : الفائدة الحقيقية والفائدة البلاغية،
 ي قسمان هما :أ. الفائدة الحقيقية فى الكلام الخبر       
 
او  52. فائدة الخبر هي إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاظب من قبل،1          
 62إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، نحو حضر الأمير.
. لازم الفائدة هي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم نحو أنت 2          
 72سافرت أمس.
 لبلاغية في الكلام الخبري ب. الفائدة ا     
الاسترحام، إظهار : ، منهاد بلاغيةقد يخرج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائ          
الضعف، إظهار التحسر، إظهار الفخر، التوبيخ، التحذير، التذكير ما بين 
 82المراتب، الوعظ.
                                                 
 923ص:...،الكافى فى البلاغة ،ن أمين عبد الغنىيمأ  42
 923ص:...،الكافى فى البلاغة ،ن أمين عبد الغنىيمأ  52
 73ص:...،دروس البلاغة ،محمد بن صالح العثيمين  62
 923ص:...،الكافى فى البلاغة ،ن أمين عبد الغنىيمأ  72
 73ص:صالح العثيمين، دروس البلاغة...،محمد بن   82
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 .  الاسترحام1
 ".42"القصص:  ِإَليه ِمْن َخْيرٍّ َفِقْير ٌأَن ْزَْلت َنحو: في قول موسى َربِّّ ِإّنيِ ِلَما 
فهذه الآية تدخل من نوع الإسترحام لوجود كلمة "فقير". والبيان من هذه الآية أن 
 موسي طلب الرحمة لما أنزل الله من الخير.  
 . إظهار الضعف2
 ".4"مريم: ِإّنيِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمنيِّ  قَاَل َرب ِّنحو:في قول زكريَ عليه السلام 
فهذه الآية تدخل من نوع إظهار الضعف لوجود كلمة "وهن العظم". والبيان من      
 هذه الآية أن زكريَ يحس الضعف و الصعب في نفسه أن يملك الولد لهرمه.
 . إظهار التحسر 3
"آل  َوُالله أَْعَلُم بمَا َوَضَعت ْ ْعت َُها أُن َْثىقَاَلْت َربِّّ ِإّنيِ َوض َنحو: في قول امراءة عمران      
  ".63عمران:
الله ُأَْعَلُم بمَا  و َ َوَضْعت َُها أُن َْثى فهذه الآية تدخل من نوع إظهار الضعف لوجود كلمة "     
". والبيان من هذه الآية أن امرأة عمران تحسر بما قالها، يعني هي تحس العلم َوَضَعت ْ
 بطنها ثم تحسرت لأن الله أعلم بما وضعت.ما في 
 . إظهار الفخر4
 نحو قال رسول الله،  أَنً أَْفَصُح اْلَعَرِب ب َْيَد َأّنيِ ِمْن ق َُرْيشٍّ .    
فهذه الجملة تدخل من نوع إظهار الضعف لوجود كلمة "أفصح". والبيان من هذه         
 يستطيع مثله.الجملة لأن رسول الله الذى أفصح من قريش ولا من 
 . التوبيح5
 نحو كما تقول لكثير الأخطاء والعثرات،  الَشْمُس طَالَِعٌة.
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الَشْمُس طَالَِعٌة" الذي يقال الي من فهذه الجملة تدخل من نوع توبيح لوجود كلمة "    
أكثر الأخطأ والعثرات، لأن  أصل معناه الشمس مضيئة يخالف إلي العاثرين و 
 الخاطئين.
 . التحذير6
 ".7"الحشر: نحو قوله تعالى : ِإنه الله ََشِدْيُد اْلِعَقاب ِ
والبيان من   َشِدْيُد اْلِعَقاِب". فهذه الآية تدخل من نوع إظهار الضعف لوجود كلمة "    
 هذه الآية للتحذير على من لا يفعل من أوامر الله و يفعل ما نهاه يعني للكافرين.
 . التذكير ما بين المراتب7
ُْؤِمِنْينَ َغْيرُ أُْوِلى الضهَرِر َوْالمجاَِهُدْوَن في سبيِل     
نحو قوله تعالى، َلا َيْسَتِوي اْلَقاِعُدْوَن ِمَن ْالم
 ".59"النساء: الله بأَْمَواِلهِْم وأنفِسِهم
َن اْلَقاِعُدْوَن م ِ فهذه الآية تدخل من نوع التذكير ما بين المراتب لمقابلة الجملتين بين "    
ُْؤِمِنْينَ َغْيرُ أُْوِلى الضهَرِر" و " َوْالمجاَِهُدْوَن في سبيِل الله بأَم ْ
َواِلهِْم وأنفِسِهم" لأن في ْالم
ن الجملتين لا يستوي الذين يجاهدون في سبيل الله و الذين لا يجاهون في عند يهذ
 لله.
 . الوعظ8
َْوت ِلُّ ن َْفسٍّ َذائَِقُة نحو قوله تعالى،  ك ُ
 ".53"الأنبياء: ْالم
فهذه الآية تدخل من نوع الوعظ لأن في هذه الأية تضمن الوعظ للناس بأن الحياة     
 الدنيا لحظة.
 . المبحث الثاني : لمحة عن سورة الأنفال2
بعد أن بحث الباحث عن كلام الخبري، ثم الآن يستمر الباحث في بحث سورة          
 الأنفال. 
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 ة الأنفال أ. مفهوم سور 
وكلماتْا ألف كلمة،  92) آية.57هي سورة مدنية وعدد آيَتْا خمس وسبعون (          
وقال  03وستمائة كلمة، وإحدى وثلاثون كلمة، حروفها آلاف وتسعون حرفا.
  13فمكية. 63 - 03القرطبي : إنها مدنية إلا سبع آيَت، هي أية 
وسباب تسميتها بالأنفال واضح، لسؤال الناس عن أحكامها، والمراد بها           
وسميت (َيْسئ َُلْوَنَك َعِن ْالأَن َْفاِل)، الغنائم الحربية، فقد ابتدئت السورة بقوله تعالى : 
ي َْوَم ْالُفْرقَاِن نها فرقت بين الحق والباطل لقوله تعالى :  (عليها أيضا سورة الفرقان لأ
 ).14ي َْوَم ْالت ََقى ْالجَْمَعاِن :
وقد نزلت عقب غزوة بدر الكبرى، أول الغزوات المجيدة التي حقّقت النصر           
للمسلمين مع قّلتهم على المشركين مع كثرتْم، وتتحدث عن أحكام تشريع الجهاد 
، وقواعد القتال، والإعداد له، وإيثار السلم على الحرب إذا جنح لها في سبيل الله
 23العدو في ديَره، وآثار الحرب في الأشخاص.
 
 ب. أسباب نزول بعض الآيات من سورة الأنفال
أخرج أحمد وابن  (َيْسئ َُلْوَنَك َعِن ْالأَن َْفاِل ُقِل ْالأَن َْفاُل ِلله َوالرَُّسْوِل)قوله تعالى:  )1   
حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن المسلمين اختلفوا في غنائم 
بدر وفي قسمتها فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تقسم، ولمن الحكم 
 33فيها، أهي للمهاجرين، أم للأنصار، أم لهم جميعا؟ فنزلت.
                                                 
 942ص :تفسير المنير...،وهبة زحيلى، 92
 5كثير المجلد السابع، ص :تفسير ابن   03
 144، ص :9تفسير القرطبى جزء  13
 942...،ص:تفسير المنيروهبة زحيلى،  23
 052ص :تفسير المنير...،وهبة زحيلى،  33
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) وأخرج الإمام أحمد عن أبّ أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، 2   
فقال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، 
فانتزعه الله من أيدينا، وجعله إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله 
عن بواء، أي عن سواء. فأنزل الله تعالى ذلك : صلى الله عليه وسلم بين المسلمين 
   43)(َيْسئ َُلْوَنَك َعِن ْالأَن َْفاِل ُقِل ْالأَن َْفاُل ِلله َوالرهُسْول ِ
أخبرنً عبد الرحمن بن أحمد (َوَما رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ َالله رََمى) ) قوله تعالى : 3   
بن محمد البياع قال: أخبرني إسماعيل بن محمد العطار قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
بن الفضل الشعراني قال: حدثني جدى قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: 
حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، 
يريده، عن أبيه قال: أقبل أبّ بن خلف يوم ُأُحد إلى النبي صّلى الله عليه وسّلم 
فاعترض له رجال من المؤمنين، فأمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فخلوا سبيله، 
فاستقبله مصعب بن عمير أحد بني عبد الدار، ورأى رسول الله صّلى الله عليه و 
سّلم ترقوه ُأبّ من فرجة بين سابغة البيضة والدرع، فطعنه بحربته فسقط ُأبّ عن فرسه 
دم، وكسر ضلعا من أضلاعه، فأتاه أصحابه وهو يخور خوار ولم يخرج من طعنته 
الثور، فقالوا له: ما أعجزك؟ إنَّا هو خدش! فقال: والذي نفسي بيده لو كان هذا 
الذي بّ بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين، فمات ُأبّ إلي النار، فسحقا لأصحاب 
َت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنه الله َالسعير قبل أن يقدم مكة، فأنزل الله تعالى ذلك: (َوَما َرَمي ْ
      53.َرَمى)
) وروى صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير: أن رسول الله صّلى الله عليه 4   
وسّلم يوم "خيبر" دعا بقوس، فأتي بقوس طويلة، فقال: جيؤوني بقوس غيرها، 
أقبل فجاؤه بقوس كبداء، فرمى رسول الله صلى الله علي وسلم علي الحصن، ف
                                                 
 652...،ص: تفسير المنيروهبة زحيلى،  43
م) 2991(الدمام المملكة العربية السعودية: دار الأصلاح.  ،أسباب النزولأبّ الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،  53
 332ص
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السهم يهوي حتي قتل كنانة بن أبّ الحقيق وهو علي فراشه، فأنزل الله تعالى: (َوَما 
 63َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنه َالله َرَمى)
 ج. مضمون سورة الأنفال
تضمنت هذه السورة في بعض أيَتْا أن يذكر عن قسمة الغنائم وبيان صفات      
 للمؤمنين.
ولا تعارض بين الروايَت، لما اختلف المسلمون في قسمتها، فالآية (َيْسئ َُلْوَنَك َعِن      
ْالأَن َْفاِل) نزلت في شأن قسمة غنائم بدر، فجعل أمرها إلي النبي صّلى الله عليه 
ن يجعلها لمن شاء، فقسمها بينهم علي السواء. وأن رسول الله صّلى الله وسّلم في أ
فذكر الحديث إلي أن قال  –عليه وسّلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 
 وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي). –
      
 َوِجَلْت ق ُُلوُبهُْم) وهذه الصفات هي فقال تعالي : (ِإنَّه َا اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن ِإَذا ذُِكَر الِلّه ُ      
 ما يأتي :
) الخوف التام من الله : الذين إذا ذكروا الله بقلوبهم، وأحسوا بعظمته وجلاله، وتذكروا 1 
 وعده ووعيده، خافوا منه أتم الخوف.
يقينا ) زيَدة الإيمان بتلاوة القرآن : الذين إذا تليت عليهم آيَته القرآنية، زادتْم إيمانً و 2 
 وتصديقا، وإقبالا على العمل الصالح، لأن كثرة الأدلة والتذكير بها.
) التوكل على الله : أي الاعتماد عليه والثقة به والتفويض إليه : الذين يتوكلون علي 3 
ربهم وحده، وإليه يلجؤون، ولا يرجون غيره، ولا يقصدون إلا إيَه، ولا يطلبون 
 الحوائج إلا منه.
                                                 
 432...،ص:أسباب النزولأبّ الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،  63
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صلاة : الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدونها كاملة الأركان والشروط من قيام ) إقامة ال4 
وركوع وسجود وتلاوة وأذكار في موا قيتها المعينة شرعا، مع خشوع القاب، ومناجة 
 الرحمن، وتدبر قراءة القرآن.
) الإنفاق في سبيل الله : الذين ينفقون بعض أموالهم في وجوه الخير بإخراج الزكاة 5 
 روضة، وأداء الصدقات التطوعية، والنفقات الواجبة للأصول والأهل.   المف
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 الفصل الثالث
 منهجّية البحث
يعرض الباحث في هذا البحث منهجية البحث، فيها: مدخل البحث و             
نوعه وبينات البحث ومصادرها وأدوات جمع البينات و طريقة جمع البينات و تحليل 
 البينات و تصديق البينات و إجراءات البحث.
 
 . مدخل البحث ونوعه1
يستطيع أن يجد الباحث الجواب مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسألة حتى            
 73منها باستخدام الطريقة العلمية والنظمية وتحصيل إنَازها مضمونة حقيقتها.
 ومدخل البحث ينقسم إلى قسمين : 
) هو البحث الذي يحصل البيانًت الوصفية في fitatilaukأ. المنهج الكيفي (     
 83شكل مكتوب أو لسان الإنسان وأفعاله ليلاحظ.
) هو الإجراء الذي يستعمل الأرقام في fitatitnaukب. المنهج الكمي (   
 93البحوث.
يختار ويستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي، هو إجراءت البحث           
في إنتاج الوثائق الوصفية كالكلمة المكتوبة والشفوية من الأفراد وسلوكهم الذي يقدر 
  04علي تحليلها.
 النوع الذي يستخدم الباحث في هذا البحث فهو الدراسة البلاغية.  وأما      
 
                                                 
 akatsuP aidemarG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,otisaW nawamreH  73
  .7 lah ,)5991 ,amatU
 adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,isiver iside fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 83
 .4 .lah ,)1102 ,ayraK
 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 93
 4 .lah ,)8002
 6.lah,...fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 04
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 . بيانات البحث ومصادرها2
المادة الخامة التى تطلب معالجة إضافية لإنتاج المعلومات أو البيانًت هي             
ورأى سوهرسمي أريكونطا بأن  14.الوصف، إما نوعية وإما كمية التى توضح حقيقة
  24هي المكان او الفاعل الذي يأخذ الباحث البيانًت منها.مصادر البيانًت 
إن بيانًت هذا البحث هي الآيَت القرآنية التي تتكون من الكلام الخبري.            
 وأما مصادر هذه البيانًت فهي سورة الأنفال فى القرآن الكريم. 
 
 . أدوات جمع البيانات3
أو  ةا الباحث لمقياس المظاهر العالمييستخدمه أدوات جمع البيانًت هي آلة           
أما أدوات جمع البيانًت في هذا البحث الأدوات البشرية، أي  34.الإجتماعي
 الباحث نفسه.بمعنى أن الباحث يجمع بيانًت البحث بأدة نفسه. 
 . طريقة جمع البيانات4
أما الطريقة المستخدمة في جمع بيانًت هذا البحث، فهى طريقة الوثائق. وهي           
منها البيانًت المقصودة. ثم يقسم  أن يقرأ الباحث من سورة الأنفال، ليستخرج
الباحث تلك البيانًت، ويصنفها حسب تقسيم الكلام الخبري المراد تحليلها، لتكون 
 هناك بيانًت عن كل من الكلام الخبري في تلك السورة.
 
 
 
 
                                                 
 ,)9002 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP lebairav-lebairaV narukugneP alakS ,nawudiR 14
 5.lah
 akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 24
 201.lah )1991 ,atpiC
 ,atebafA :gnudnaB( D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 34
 731 .lah,...   )0102
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 . طريقة تحليل البيانات5
 ية : أما في تحليل البيانًت التي جمعها, فيتبع الباحث الطريقة التال          
أ. تحديد البيانًت : وهنا يختار الباحث من البيانًت عن الكلام الخبري في سورة      
 الأنفال (التي تم جمعها) ما يراها مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
ب. تصنيف البيانًت : يصنف الباحث هنا البيانًت عن الكلام الخبري في سورة    
 لى حسب النقاط في أسئلة البحث.الأنفال (التي تم تحديدها) ع
ت. عرض البيانًت وتحليلها ومناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانًت عن الكلام      
الخبري في سورة الأنفال (التى تم تحديدها وتصنيفها) ثم يقدم للمناقشة للدفاع عنها، 
 ثم يقول بتعديلها وتصحيحها على أساس ملاحظات المناقشين.
 
 . تصديق البيانات 6
إن البيانًت التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق, ويتبع الباحث في            
 تصديق بيانًت هذا البحث الطرائق التالية:
التي تكتب كلمة  سورة الأنفال في القرآن الكريمأ. مراجعة مصادر البيانًت وهي      
 الكلام الخبري في سورة الأنفال.  
ب. الربط بين البيانًت التي تم جمعها مصدرها. أي ربط البيانًت عن الكلام الخبري     
 في سورة الأنفال (التي تم جمعها وتحليلها) بالآيَت القرآنية التي تشرح هذه الأمور.
ت. مناقشة البيانًت مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البيانًت عن الكلام الخبري     
 مع الزملاء والمشريف.في سورة الأنفال 
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 . إجراءت البحث7
 يتبع الباحث في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاثة التالية:           
ستعداد : يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثهه ومركزاته، أ. مرحلة الا     
بها، ويناول ويقوم بتصميمه, وتحديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة 
 النظريَت التي لها علاقة بها.
ب. مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانًت،وتحليلها،    
 ومناقشتها.
ثم  ت. مرحلة الإنهاء : في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده،   
لى أساس ملاحظات ، ثم يقوم بتعديله وتصحيحه عيقدم للمناقشة للدفاع عنه
 المناقشين.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
 أ. أنواع الكلام الخبري في سورة الأنفال
فى سورة الأنفال ويحلله  يعرض الباحث في هذا الباب أنواع الكلام الخبري       
 فيما يلي : ويناقشه
 بتدائي) الكلام الخبري الا1     
 )2( وهَعٰلى َربهِِّْم ي َت َوَكهُلْون َ َوِاَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ٰاي ٰ ُته زَاَدْتُْْم ِاْيمَانًا . 1             
هناك بيانتان من كلام الخبري، الأولى : "َوِاَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ٰاي ٰ ُته زَاَدْتُْْم ِاْيمَانًا "     
بتدائي لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي هي من نوع الكلام الخبري الا
الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
ملة، أى إن الله أخبر من أوصاف المؤمنين الذين زاد إيمانهم إذا سمعوا من تضمنته الج
 آية القرآن.
لخلوها الابتدائي  والثانية: "َوَعٰلى َربهِِّْم ي َت َوَكهُلْوَن" هي من نوع الكلام الخبري      
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، 
 ة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. أى يتوكل المؤمنين على ربهم.فالسبب إفاد
 ) 3( َومِها َرَزق ْ ن ٰ ُهْم ي ُْنِفُقْون َ الهِذْيَن يُِقْيُمْوَن الصهٰلوة َ. 2             
هناك بيانتان من كلام الخبري، الأولى : "الهِذْيَن يُِقْيُمْوَن الصهٰلوَة" هي من نوع       
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الابتدائي  الكلام الخبري
الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
ن أوصاف المؤمنين الذين يقيمون الصلوة أى يأتون بها كاملة أى إن الله أخبر م
 بحقوقها.
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لخلوها  الابتدائيوالثانية: "َومِها َرَزق ْ ن ٰ ُهْم ي ُْنِفُقْوَن" هي من نوع الكلام الخبري     
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، 
ذي تضمنته الجملة. أى أن الله يعطيهم وأنفقوا في فالسبب إفادة المخاطب الحكم ال
 طاعة الله.
ىِٕ َك ُهُم اْلُمْؤِمن ُْوَن َحقًّا. 3            
ٰۤ
 )4( َوَمْغِفَرٌة وهرِْزٌق َكريم ٌْ َلهُْم َدَرٰجٌت ِعْنَد َربهِِّم ْ اُوٰل
ىِٕ َك ُهُم اْلُمْؤم ِهناك ثلاثة بيانًت من الكلام الخبري    
ٰۤ
ن ُْوَن َحقًّا" الأولى : "اُوٰل
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي  الابتدائيهي من نوع الكلام الخبري 
الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 تضمنته الجملة، أى إن الله أخبرهم بالمؤنين حقا أى بصدق بلا شك.
لخلوها  الابتدائي َربهِِّْم " هي من نوع الكلام الخبري َلهُْم َدَرٰجٌت ِعْند َ والثانية: "   
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. أى أن الله يعطيهم منازل 
 عالية رفيعة في الجنة.
لخلوها من  الابتدائيوالثالثة: "َوَمْغِفَرٌة وهرِْزٌق َكرْيمٌ" هي من نوع الكلام الخبري           
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. أى أن الله يجزيهم باالرزق والمغفرة.
 )7(َوي َْقَطَع َداِبَر اْلٰكِفرِْيَن  . َويُرِْيُد الِلّّٰ  ُاَْن يحُِّ قه الحَْقه ِبَكِلٰمِته4          
هذه الآية بيانتان من كلام الخبري، الأولى : "َويُرِْيُد الِلّّٰ ُ اَْن يحُِّ قه الحَْقه      
، لأن لخلوها من أداة التوكيد الابتدائيِبَكِلٰمِته" هي من نوع الكلام الخبري 
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إن الله يخبر بما الحق بحق أيَته أي القرآن.
لخلوها  الابتدائيوالثانية: "َوي َْقَطَع َداِبَر اْلٰكِفرِْيَن" هي من نوع الكلام الخبري     
ن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، من أداة التوكيد، لأ
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فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. أى أن الله يخبر سيهلك علي 
 الكفرين أي لم يصدق بآيَت الله.       
ءا لُِّيَطهِّ رَُكْم بِه َويُْذِهب َ5             
 َعْنُكْم رِْجَز الشهْيٰطِن .َوي ُن َّزُِل َعَلْيُكْم مِّ َن السهَماٰۤ ِء َماٰۤ
 )11َوِلَيرِْبَط َعٰلى ق ُُلْوِبُكْم َوي ُث َبَِّت ِبِه اْلاَْقَداَم (
لخلوها من الابتدائي  هي من نوع الكلام الخبري هذه الآية من الكلام الخبري    
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب 
أنزل من السماء ماء الدنيا  اطب الحكم الذي تضمنته الجملة، أى إن اللهإفادة المخ
ليطهركم من الأحداث، ومن وسوسة الشيطان وليثبت القلوب ويحملها على الصبر 
 واليقين.
 )21َساُْلِقْي فيْ ق ُُلْوِب الهِذْيَن َكَفُروا الرُّْعَب (. 6    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيهذه الآية من نوع الكلام الخبري          
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة. أى أن الله يخبر أن ألقي في قلوب الكافرين الخوف 
 الشديد.
 )61( َس اْلَمِصْير َُوبِئ ْ َوَمْأٰوىُه َجَهنهم ُ. 7     
هذه الآية بيانتان من كلام الخبري، الأولى : "َوَمْأٰوىُه َجَهنهُم" هي من نوع     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الابتدائي  الكلام الخبري
الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
 أخبر بأن جهنم المأوى، الملجاء الذي يأوي إليه الإنسان الكفر.أى 
لخلوها من أداة  الابتدائيوالثانية: "َوبِْئَس اْلَمِصْيرُ" هي من نوع الكلام الخبري    
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
 أخبر بئس المرجع. المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى
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 )71( َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوٰلِكنه الِلّّٰ َ َرٰمى ف ََلْم ت َْقت ُُلْوُهْم َوٰلِكنه الِلّّٰ َ ق َت ََلُهم ْ. 8     
هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "ف ََلْم ت َْقت ُُلْوُهْم َوٰلِكنه الِلّّٰ َ     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  الابتدائيم الخبري ق َت ََلُهْم" هى من نوع الكلا
خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 تضمنته الجملة. أى يخبر لا قوة إلا بنصر الله في القتال ببدر.
هي من نوع الكلام الخبري  والثانية: "َوَما َرَمْيَت اِْذ َرَمْيَت َوٰلِكنه الِلّّٰ َ َرٰمى"   
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض  الابتدائي
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى يخبر بأن الله 
 يفعل ما يريد بقدرته ولكن الناس ضعيف.
ْر َعْنُكْم َسيِّٰاِتُكْم َوي َْغِفْر َلُكم ْ ُكْم ف ُْرقَانًا ِاْن ت َت هُقوا الِلّّٰ َ َيجَْعْل له . 9     
َوالِلّّٰ ُ ُذو  وهُيَكفِّ
 ) 92(  اْلَفْضِل اْلَعِظْيم ِ
الأولى : "ِاْن ت َت هُقوا الِلّّٰ َ َيجَْعْل لهُكْم هناك ثلاثة بيانًت من الكلام الخبري    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  الابتدائيف ُْرقَانًا " هي من نوع الكلام الخبري 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 بين الحق والباطل.تضمنته الجملة، أى إخبار الله نصر على من اتقى ليفرق 
والثانية: "وهُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّٰاِتُكْم َوي َْغِفْر َلُكْم" هي من نوع الكلام الخبري     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض  الابتدائي
 فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار الله
 سيكفر الذنوب على من اتقى وغفر الله اى سترها عن الناس.
لخلوها  الابتدائيوالثالثة: "َوالِلّّٰ  ُُذو اْلَفْضِل اْلَعِظْيِم" هي من نوع الكلام الخبري    
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، 
ته الجملة. اى إخبار صفات الله واسع فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمن
 الفضل عظيم العطاء، يعطي الثواب الجزيل.
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 )03( َوالِلّّٰ  َُخْيرُ اْلَماِكرِْين َ َوَيمُْكُرْوَن َوَيمُْكُر الِلّّٰ ُ. 01    
هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "َوَيمُْكُرْوَن َوَيمُْكُر الِلّّٰ "ُ هى    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن الابتدائي  م الخبريمن نوع الكلا
من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
الجملة. أى تدبر الكفار على محمد والله يتخلل بأن أوحى إلى محمد ما دبوره وأمرك 
 بالخروج.
لخلوها من  الابتدائي اْلَماِكرِْيَن" هي من نوع الكلام الخبري والثانية: "َوالِلّّٰ ُ َخْير ُ          
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب 
 إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار والله أفضل المدبرين.
 )13َاَساِطْيرُ اْلاَوهِلْينَ (ِاْن ٰهَذا ِٓالاهٓ . 11            
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام    
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إن أخبار القرآن عن الرسل وأقوامهم تشبه قصص.
َبهُْم َوُهْم َيْست َْغِفُرْون َ َوَما َكاَن الِلّّٰ ُ لِي َُعذَِّبهُْم َواَْنَت ِفْيِهم ْ. 21            
 َوَما َكاَن الِلّّٰ ُ ُمَعذِّ
 )33(
هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "َوَما َكاَن الِلّّٰ ُ لِي َُعذَِّبهُْم     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيم الخبري َواَْنَت ِفْيِهْم" هى من نوع الكلا
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار ما كان من سنة الله ولا من مقتضى رحمته 
 ولا حكمته أن يعذبهم وأنت الرسول فيهم.
لِلّّٰ ُ ُمَعذَِّبهُْم َوُهْم َيْست َْغِفُرْوَن" هي من نوع الكلام الخبري والثانية: "َوَما َكاَن ا   
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض  الابتدائي
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فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار ما كان 
 ثله الأمم قبلهم وهم يستغفرون.الله ليعذبهم هذا العذاب الذي عذبه بم
ُؤُه ِالاه  َوَما َكان ُوْٓا اَْولَِياٰۤ َءه ُ َوُهْم َيُصدُّ ْوَن َعِن اْلَمْسِجِد اْلحَرَام ِ. 31    
ِاْن اَْولَِياٰۤ
 )43( َوٰلِكنه اَْكث ََرُهْم َلا ي َْعَلُمْون َ اْلُمت هُقْون َ
 ْم َيُصدُّ ْوَن َعِن اْلَمْسِجد ِالأولى : "َوه ُهناك ثلاثة بيانًت من الكلام الخبري      
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  الابتدائياْلحَرَاِم" هي من نوع الكلام الخبري 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 رام.تضمنته الجملة، أى إخبار بأن يمنع الكافرون المسلمين من دخول المسجد الح
لخلوها من الابتدائي  والثانية: "َوَما َكان ُوْٓا اَْولَِياٰۤ َءُه" هي من نوع الكلام الخبري   
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب 
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار بأن الكافرين يقولون نحن 
 المحرم لكن لا يستحقون للولاية والإشراف عليه.أولياء البيت 
ُؤُه ِالاه اْلُمت هُقْوَن َوٰلِكنه اَْكث ََرُهْم َلا ي َْعَلُمْوَن" هي من نوع   
والثالثة: "ِاْن اَْولَِياٰۤ
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الابتدائي  الكلام الخبري
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. الحكم. والغرض فائدة 
 اى إخبار بأنهم ليسوا أولياء الله، و لا أن أولياءه ليسوا إلا المتقون.
ءا وهَتْصِديَةا (41             
 )53. َوَما َكاَن َصَلاُتُْْم ِعْنَد اْلب َْيِت ِالاه ُمَكاٰۤ
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  يالابتدائالخبري هذه الآية من نوع الكلام  
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار بأن صلاتْم عند البيت وتقربهم وعبادتْم إنَّا  
 كان تصفيرا وتصفيقا.
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َوالهِذْيَن َكَفُروْٓا ِاٰلى َجَهنهَم  َعَلْيِهْم َحْسَرةا ُثمه ي ُْغَلب ُْون ََفَسي ُْنِفُقْوَنهَا ُثمه َتُكْوُن . 51    
 )63( ُيحَْشُرْون َ
هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "َفَسي ُْنِفُقْوَنهَا ُثمه َتُكْوُن     
لخلوها من أداة  ائيالابتدَعَلْيِهْم َحْسَرةا ُثمه ي ُْغَلب ُْوَن" هى من نوع الكلام الخبري 
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
 المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار بأن الكافرين ندامة وألم بما أنفقوا.
م الخبري والثانية: "َوالهِذْيَن َكَفُروْٓا ِاٰلى َجَهنهَم ُيحَْشُرْوَن" هي من نوع الكلا   
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض  الابتدائي
فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار الذين  
 كفروا يساقون يوم القيامة إلى جهنم.
َل اْلخَِبْيَث ب َْعَضُه َعٰلى ب َْعضٍّ َفَيرُْكَمُه َوَيجْع َ لَِيِمي ْ َز الِلّّٰ ُ اْلخَِبْيَث ِمَن الطهيِّب ِ. 61    
ىِٕ َك ُهُم اْلخِٰسُرْون َ جمَِ ي ْعاا ف ََيْجَعَلُه فيْ َجَهنهم َ
ٰۤ
 )73( اُوٰل
الأولى : "لَِيِمي ْ َز الِلّّٰ ُ اْلخَِبْيَث ِمَن هناك ثلاثة بيانًت من الكلام الخبري      
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب  الابتدائيالطهيِِّب" هي من نوع الكلام الخبري 
خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمنته الجملة، أى إخبار أن الله يميز الكفر من الإيمان والحق والعدل من الجور 
 والطغيان.
والثانية: "َوَيجَْعَل اْلخَِبْيَث ب َْعَضُه َعٰلى ب َْعضٍّ َفَيرُْكَمُه جمَِ ي ْعاا ف ََيْجَعَلُه فيْ َجَهنهَم"      
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي  الابتدائيهي من نوع الكلام الخبري 
الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
ه الجملة. اى إخبار أن يجعل الله الخبيث بعضه منضما متراكبا على بعض ثم تضمنت
 يجعل أصحابه في جهنم إلى يوم القيامة.
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ىِٕ َك ُهُم اْلخِٰسُرْوَن" هي من نوع الكلام الخبري     
ٰۤ
لخلوها  الابتدائيوالثالثة: "اُوٰل
الخبر،  من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار بئس المصير جزاء 
 لمن خسر نفسه وماله.
 )83ِاْن ي هن ْ ت َُهْوا ي ُْغَفْر َلهُْم (. 71     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام      
ض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغر 
الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار إن ينتهوا عما هم عليه من عداوتك بالصد 
 عن السبيل يغفر لهم الله.
 )93وهَيُكْوَن الدِّْيُن ُكلُُّه ِلِلِّّٰ (. 81       
لأن لخلوها من أداة التوكيد، الابتدائي  الخبريهذه الآية من نوع الكلام    
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار الله وحده لا شريك له ولا يعبد غيره 
       وتضمحل عنهم الأديَن.
 )04نِْعَم اْلَمْوٰلى َونِْعَم النهِصْيرُ (. 91     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن الابتدائي  يالخبر هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار بأن الله أفضل المولى وأفضل النصير.
 )14. َوالِلّّٰ  َُعٰلى ُكلِّ َشْيءٍّ َقِدي ٌْر (02             
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري نوع الكلام هذه الآية من   
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار بأن الله صاحب القدرة المطلقة على كل 
 الأشياء.
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 )44اْلاُُمْوُر (َوِاَلى الِلِّّٰ ت ُْرَجُع . 12     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنته الجملة، اى لأن الله جعل كل الأمور.
 )74بمَاي َْعَمُلْوَن محُِْيٌط (َوالِلّّٰ  ُ. 22              
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار الله أعلم بما في القلوب.
  ْذ َزيهَن َلهُُم الشهْيٰطُن اَْعَماَلهُْم َوقَاَل َلا َغاِلَب َلُكُم اْلي َْوَم ِمَن النهاس َِوا ِ. 32             
 )84(
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
ضمنته الجملة، اى إخبار زين لهم إبليس أعمالهم بأن وسوس لهم الحكم الذي ت
 وشجعهم على لقاء المسلمين.
 )84َوالِلّّٰ  َُشِدْيُد اْلِعَقاِب (. 42             
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام    
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار الله يجوز أن يعذب كل خلقه.
 )94ن ُُهْم (ي َُقْوُل اْلُمٰنِفُقْوَن َوالهِذْيَن فيْ ق ُُلْوِبهِْم مهَرٌض َغره هٰٓ ُؤَلاٰۤ ِء ِدي ْ. 52     
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام    
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار من صفات المنافقين لا يصدق على دين 
 .مالإسلا
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ىِٕ َكُة َيْضرِب ُْوَن ُوُجْوَهُهْم َواَْدَباَرُهْم (. إ ِ62              
ٰۤ
 )05ْذ ي َت ََوفىه الهِذْيَن َكَفُروا اْلَمٰل
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام      
خاطب المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة الم
   الحكم الذي تضمنته الجملة، إخبار وصف المنافقين إذ يتوفى الملائكة روحهم.
 َوالهِذْيَن ِمْن ق َْبِلِهم ْۚ.  72              
َۙ
فَاَْهَلْكن ٰ ُهْم  َكذه ب ُْوا ِباٰٰيِت َربهِِّم ْ  َكَدْأِب ٰاِل ِفْرَعْوَن
   )45(  ن ُْوا ٰظِلِمْين َوَُكلٌّ َكاِبُذن ُْوِبهِْم َواَْغَرق ْ َنا ٰٓاَل ِفْرَعْوَن 
هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "َكذه ب ُْوا ِباٰٰيِت َربهِِّْم" هى       
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن الابتدائي  من نوع الكلام الخبري
ضمنته من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي ت
 الجملة. أى إخبار زيَدة دلالة على كفران النعم وجحود الحق.
لخلوها  الابتدائيوالثانية: "وَُكلٌّ َكان ُْوا ٰظِلِمْينَ" هي من نوع الكلام الخبري      
من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، 
ه الجملة. اى إخبار أن كلا من مشركي فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنت
 قريش وآل فرعون كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية.
. الهِذْيَن َعاَهْدته ِمن ْ ُهْم ُثمه ي َن ْ ُقُضْوَن َعْهَدُهْم فيْ ُكلِّ َمرهةٍّ وهُهْم َلا ي َت هُقْوَن 82              
 )65(
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام   
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار من صفات الكافرين الذين لا يؤمنون بالله 
 ولا يتقون ويخلفون الميعاد.
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 فيْ َسِبْيِل الِلِّّٰ ي َُوفه اِلَْيُكم ْ. 92              
 َواَن ُْتْم َلا ُتْظَلُمْون َ َوَما ت ُْنِفُقْوا ِمْن َشْيءٍّ
 )06(
َوَما ت ُْنِفُقْوا ِمْن َشْيءٍّ  هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "      
لخلوها من أداة  الابتدائيبري فيْ َسِبْيِل الِلِّّٰ ي َُوفه اِلَْيُكْم" هى من نوع الكلام الخ
التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. أى إخبار الله يجزي الي الذين ينفقون أموالهم 
 في سبيل الله.
لخلوها من  الابتدائيم الخبري والثانية: "َواَن ُْتْم َلا ُتْظَلُمْوَن" هي من نوع الكلا    
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب 
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار لا يخسر على الذين ينفقون 
 أموالهم في سبيل الله.
 )26ِنْينَ (. ُهَو الهِذيْٓ اَيهَدَك بَِنْصرِِه َوِباْلُمْؤم ِ03    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار أن الله أيدك بنصره ومعونته، وأيدك 
 بالمؤمنين.
اْلاَْرِض جمَِ ي ْعاا مهٓا اَلهْفَت َبْينَ ق ُُلْوِبهِْم َواَلهَف َبْينَ ق ُُلْوِبهِْم َلْواَن َْفْقَت َما ِفى . 13    
    )36(
هذه الآية بيانتان من نوع الكلام الخبري، الأولى : "َواَلهَف َبْينَ ق ُُلْوِبهِْم" هى      
لخلوها من أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن  الابتدائيمن نوع الكلام الخبري 
بر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته من الحكم. والغرض فائدة الخ
 الجملة. أى إخبار الله يجزي الي الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.
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والثانية: "َلْو اَن َْفْقَت َما ِفى اْلاَْرِض جمَِ ي ْعاا مهٓا اَلهْفَت َبْينَ ق ُُلْوِبهِْم" هي من نوع    
توكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من لخلوها من أداة ال الابتدائيالكلام الخبري 
الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
 اى إخبار لا يخسر على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.
 )46َحْسُبَك الِلّّٰ  َُوَمِن ات هب ََعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنْينَ (. 23    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري م هذه الآية من نوع الكلا   
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار أن الله كافيك ما يهمك من شؤونهم 
 وحسبك وكافيك من تبعك وآمن بك من المؤمنين، ولو قل عدد المؤمنين.
 )66َوالِلّّٰ  َُمَع الصّٰ برِْيَن (. 33    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار الله مع الصابرين والمؤنين الذين يعتمدون 
 الإيمان.على 
 )76( َوالِلّّٰ  َُعزِي ٌْزَحِكْيم ٌ َوالِلّّٰ  ُيُرِْيُد اْلاِٰخرَة َ تُرِْيُدْوَن َعَرَض الدُّ ن َْيا. 43     
الأولى : "تُرِْيُدْوَن َعَرَض الدُّ ن َْيا" هي هناك ثلاثة بيانًت من الكلام الخبري     
لمخاطب خالي الذهن لخلوها من أداة التوكيد، لأن ا الابتدائيمن نوع الكلام الخبري 
من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
 الجملة، أى إخبار يريد المؤمنون بأخذ الفداء من الأسرى.
لخلوها من  الابتدائيوالثانية: "َوالِلّّٰ ُ يُرِْيُد اْلاِٰخَرَة" هي من نوع الكلام الخبري     
ب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب أداة التوكيد، لأن المخاط
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار يريد الله للمؤنين ثواب 
 الأخرة بقتل الكافرين.
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لخلوها من  الابتدائيوالثالثة: "َوالِلّّٰ ُ َعزِي ٌْزَحِكْيٌم" هي من نوع الكلام الخبري    
أداة التوكيد، لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب 
إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. اى إخبار الله قوي لا يغلب وإنَّا 
 يغلب أولياءه على أعدائه.
 )07. َوالِلّّٰ  َُغُفْوٌر رهِحْيٌم (53    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار من صفات الله على على خلقه و الغفور 
 والرحيم.
 )17َوالِلّّٰ  َُعِلْيٌم َحِكْيٌم (. 63    
لخلوها من أداة التوكيد، لأن  الابتدائيالخبري هذه الآية من نوع الكلام     
المخاطب خالي الذهن من الحكم. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب 
 م.الحكم الذي تضمنته الجملة، اى إخبار الله عليم على ما يفعلون وحكي
البيانًت التي  75وبعد أن حلل الباحث في سورة الأنفال فوجد الباحث    
 تضمن الكلام الخبري الابتدائى. 
 ) الكلام الخبري الطلبي2              
 )2( ِانَّه َا اْلُمْؤِمن ُْوَن الهِذْيَن ِاَذا ذُِكَر الِلّّٰ  َُوِجَلْت ق ُُلْوُبهُم ْ. 1    
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، هذه الآية من نوع الكلام    
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري 
المؤمنين كاملا حقا الذين إذا ذكروا الله تعرف بأن الله أخبر عباده من صفات 
 بقلوبهم فزعوا وخافوا لعظمته.
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ىِٕ َكِة ُمْرِدِفْينَ (. 2              
ٰۤ
 )9َاّنيِ ْ ُمِِدُُّكْم ِباَْلفٍّ مِّ َن اْلَمٰل
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"، هذه الآية من نوع الكلام     
لحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة لأن المخاطب متردد فى ا
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري 
 تعرف الإخبار بأن الله يجيب لدعاء عبده الذي يستغيث له.
 )01. ِانه الِلّّٰ َ َعزِي ٌْز َحِكْيٌم (3             
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، لام هذه الآية من نوع الك   
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري 
 شيئا فى غير موضعه. بأن الله تعالى غالب على أمر، حكيم لا يضع تعرف الإخبار
ىِٕ َكِة . 4             
ٰۤ
 )21(َاّنيِ ْ َمَعُكْم اِْذ ي ُْوِحْي رَبَُّك ِاَلى اْلَمٰل
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد هذه الآية التى تخت الخط من نوع الكلام            
فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى 
معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. 
    وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الله معين مع المؤمنين. 
قُّوا الِلّّٰ َ َوَرُسْولَه ُٰذِلَك . 5             
فَِانه الِلّّٰ َ َشِدْيُد َوَمْن يَُّشاِقِق الِلّّٰ َ َوَرُسْوَلُه  ِبانهه ُْم َشاٰۤ
 )31( اْلِعَقاب ِ
قُّوا الِلّّٰ َ َوَرُسْوَلُه" هي هناك بيانتان من الكلام الخبري       
من الأولى : "ِبانهه ُْم َشاٰۤ
 الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب مترددنوع الكلام 
فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار أن 
 الكافرين خالفوا وعادوا إلى الله ورسوله.
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الخبري الطلبي لوجود  من نوع الكلاموالثانية: "فَِانه الِلّّٰ َ َشِدْيُد اْلِعَقاِب" هي      
أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي 
اليقين فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
 تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن عذاب الله اليم شديد.
 )41( َواَنه لِْلٰكِفرِْيَن َعَذاَب النهار ِِلُكْم َفُذْوق ُْوُه ذ ٰ. 6              
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد هذه الآية التى تخت الخط من نوع الكلام    
فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى 
خاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة الم
وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الله يعذب على الكافرين فى الآخرة بعذاب 
 النار.
 )61ف ََقْد َباٰۤ َء بَِغَضبٍّ مِّ َن الِلِّّٰ (. 7             
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي هذه الآية التى من نوع الكلام       
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. "َقْد"، 
والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا 
 الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الله غضب على الذين يفرون فى القتال.
 )71ِانه الِلّّٰ َ سمَِ ْيٌع َعِلْيٌم (. 8             
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي هذه الآية التى من نوع الكلام   
"َقْد"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. 
والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا 
يع لما كان من استغاثة الرسول الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الله تعالى سم
 والمؤمنين ربهم ودعائهم إيَ وحده.
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 )81( َواَنه الِلّّٰ َ ُمْوِهُن َكْيِد اْلٰكِفرِْين َٰذِلُكْم . 9             
الخبري الطلبي لوجود أداة هذه الآية التى تخت الخط من نوع الكلام       
التوكيد فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي 
اليقين فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الله تعالى مضعف كيد 
 الكافرين.  
 )91اَنه الِلّّٰ َ َمَع اْلُمْؤِمِنْينَ (. 01     
الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي هذه الآية التى من نوع الكلام    
"َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. 
ملة. وهذا والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الج
الكلام الخبري تعرفة الإخبار أن الله مع المؤمنين بمعونته وتوفيقه فهو يؤتى النصر من 
  يشاء من عباده.
بِّ ِعْنَد الِلِّّٰ الصُّمُّ اْلُبْكُم الهِذْيَن َلا ي َْعِقُلْوَن (. 11             
  )22ِانه َشره الده َواٰۤ
بي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، الخبري الطلهذه الآية  من نوع الكلام   
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة 
الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري 
  تعرف الإخبار أن الله يهين على خلقه الذين لا يسمعون ولا يعلمون الحق. 
 )42( َواَنهُه اِلَْيِه ُتحَْشُرْون َ اَنه الِلّّٰ َ َيحُْوُل َبْينَ اْلَمْرِء َوق َْلِبه َِواْعَلُموْٓا . 21              
الأولى : "اَنه الِلّّٰ َ َيحُْوُل َبْينَ اْلَمْرِء َوق َْلِبِه" هي هناك بيانتان من الكلام الخبري      
أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب الخبري الطلبي لوجود من نوع الكلام 
متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، 
فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف 
 الإخبار أن المرء لا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته.
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الخبري الطلبي لوجود أداة من نوع الكلام اَنهُه اِلَْيِه ُتحَْشُرْوَن" هي والثانية: "و َ    
التوكيد فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين 
فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
 خبار إنَّا مصيركم ومرجعكم إلى الله.الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإ
 )82( وهاَنه الِلّّٰ َ ِعْنَدُه َاْجٌر َعِظْيم ٌ انَّه َا ٓاَْمَواُلُكْم َواَْوَلادُُكْم ِفت ْ َنة ٌَواْعَلُموْٓا . 31             
ي من هناك بيانتان من الكلام الخبري الأولى : "انَّه َٓا اَْمَواُلُكْم َواَْوَلادُُكْم ِفت ْ َنٌة" ه   
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد 
فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف بأن الله أخبر عن 
 .م سبب فتنةالأموال والأولاد وه
والثانية: "وهاَنه الِلّّٰ َ ِعْنَدُه َاْجٌر َعِظْيٌم" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي     
لوجود أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل 
إلي اليقين فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي 
ته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف بأن الله أخبر عن الأجر الذى كان تضمن
 عنده.
 )63(  ِانه الهِذْيَن َكَفُرْوا ي ُْنِفُقْوَن اَْمَواَلهُْم لَِيُصدُّ ْوا َعْن َسِبْيِل الِلّّٰ ِ. 41              
هذه الآية  من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي     
"ِإنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. 
والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا 
ن الكافرين الذين ينفقون أموالهم لكن الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الله أخبر ع
 يصدون عن سبيل الله اى الإسلام.
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 )93(  فَِانه الِلّّٰ َ بمَا ي َْعَمُلْوَن َبِصْير ٌفَِاِن ان ْت ََهْوا . 51              
هذه الآية التى تخت الخط من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد    
فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى 
معرفته. والغرض لازم الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. 
 الله أخبر هو بصير بما يعمل عن خلقه.  وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن
 )04( اَنه الِلّّٰ َ َمْوٰلىُكم َْوِاْن ت ََولهْوا فَاْعَلُموْٓا . 61     
هذه الآية التى تخت الخط من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد     
فيها وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى 
. معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة
  يخبر بأنه مولى على كل عبده الذي خلقه.وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار الله
 ِبَذاِت الصُُّدْور ِ. 71     
 )34(  اِنهُه َعِلْيٌمٌۢ
هذه الآية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،     
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
وهذا الكلام الخبري فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. الفائدة، 
  تعرف الإخبار الله يعلم على كل شيء سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا.
 )64ِانه الِلّّٰ َ َمَع الصّٰ برِْيَنۚ (. 81     
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،     
ن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم لأ
وهذا الكلام الخبري الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. 
 تعرف الإخبار الله يعين مع الذين صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.
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َوِاّنيِ ْ شهْيٰطُن اَْعَماَلهُْم َوقَاَل َلا َغاِلَب َلُكُم اْلي َْوَم ِمَن النهاِس . َوِاْذ َزيهَن َلهُُم ال91     
 ِاّنيِ ْ بَرِيْٰۤ ٌء مِّ ْنُكم ْف ََلمها ت َرَاٰۤ َءِت اْلِفَئٰتِٰ َنَكَص َعٰلى َعِقب َْيِه َوقَاَل  َجاٌر لهُكم ْ
 )84( َوالِلّّٰ  َُشِدْيُد اْلِعَقاب ِِاّنيِ ْٓ َاَخاُف الِلّّٰ َ ۗ ِاّنيِ ْٓ اَٰرى َما َلا ت ََرْون َ
هناك أربعة بيانًت من الكلام الخبري الأولى : "َوِاّنيِ ْ َجاٌر لهُكْم" هي من نوع 
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، لأن المخاطب متردد فى 
فالسبب إفادة الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم الفائدة، 
وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار الشيطان  .بأن المتكلم عالم بالحكمالمخاطب 
 يوشوش على قلوب الناس بأنه معين عليه.
والثانية: "ِاّنيِ ْ بَرِيْٰۤ ٌء مِّ ْنُكْم" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة         
فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين  التوكيد فيها وهي "ِإنه"، لأن المخاطب متردد
فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الشيطان لا يستطيع أن يعين عليهم 
 لقهر عدوهم.
كلام الخبري الطلبي لوجود أداة والثالثة: "ِاّنيِ ْٓ اَٰرى َما َلا ت ََرْوَن" هي من نوع ال        
التوكيد فيها وهي "ِإنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين 
فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار الشيطان يوقن عليهم بأنه يرى ما لا 
  ترون.
والرابعة : "ِاّنيِ ْٓ َاَخاُف الِلّّٰ َ" هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة             
التوكيد فيها وهي "ِإنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين 
فى معرفته. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته 
م الخبري تعرف الإخبار الشيطان يقول عليهم بأنه يخاف اى لا الجملة. وهذا الكلا
 شجاعة الى الله. 
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 )94فَِانه الِلّّٰ َ َعزِي ٌْز َحِكْيٌم (. 02     
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، 
ته. والغرض لازم لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرف
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
 تعرف الإخبار بأن من صفات الله عزيز وحكيم على خلقه.
 )15َواَنه الِلّّٰ َ لَْيَس ِبَظلاه مٍّ لِّْلَعِبْيِد (. 12             
أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"،  هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود  
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
 تعرف الإخبار الله يؤكد بأنه لا يظلم على عبده.  
 )25 َشِدْيُد اْلِعَقاِب (ِانه الِلّّٰ َ َقِويٌّ . 22    
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"، 
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
لإخبار الله يخبر بأنه قوي لا قوة إلا به أن يعاقب على من عصاه بشديد تعرف ا
 العقاب. 
 )55ِانه َشره الده َواٰۤبِّ ِعْنَد الِلِّّٰ الهِذْيَن َكَفُرْوا ف َُهْم َلا ي ُْؤِمن ُْوَن (. 32    
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،  
خاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم لأن الم
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
 تعرف الإخبار الله يذكر على الكافرين الذين لا يؤمنون به هم شر المخلوقات عنده. 
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ىِٕ ِنْينَ (ِانه . 42           
 )85الِلّّٰ َ َلا يحُِبُّ اْلخَاٰۤ
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،   
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
لام الخبري الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الك
 تعرف الإخبار الله لا يحب على من خان فى نفسه.
 )95ِانهه ُْم َلا ي ُْعِجُزْوَن (. 52             
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،  
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
لفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري ا
 تعرف الإخبار الله قوي حتى لا غالب شيء له.
 )16اِنهُه ُهَو السهِمْيُع اْلَعِلْيُم (. 62    
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،  
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
 بأنه سميع وعليم على ما تفعلون وما تقولون.تعرف الإخبار الله يخبر على عبده 
 )26( فَِانه َحْسَبَك الِلّّٰ َُوِاْن يُّرِْيُدوْٓا اَْن يخهَْدُعْوَك . 72              
هذه الأية التى تحت الخط من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها 
صل إلي اليقين فى معرفته. وهي "ِإنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن ي
والغرض لازم الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا 
 الكلام الخبري تعرف الإخبار الله يخبر كفى إيَه نستعين ونعم النصير.  
 )56ِبانهه ُْم ق َْوٌم لاه ي َْفَقُهْوَن (. 82              
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "َأنه"، هذه الأية من نوع الكلام الخبري 
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
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الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
 ق. تعرف الإخبار الله يخبر بأن الكافرين هم قوم لا يعلمون شيئا عن الح
 )66( اَنه ِفْيُكْم َضْعفاااَل ْ َٰن َخفهَف الِلّّٰ  َُعْنُكْم َوَعِلَم . 92             
هذه الأية التى تحت الخط من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها 
وهي "َأنه"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. 
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا والغرض لازم 
 الكلام الخبري تعرف الإخبار الله يخبر بأن الكافرين يعلمون المؤمنين ضعيفا.
 )96ِانه الِلّّٰ َ َغُفْوٌر رهِحْيٌم (. 03     
"ِإنه"، هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي 
لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم 
الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
تعرف الإخبار الله غفور على ذنوب عباده الذي فعلواها ورحيم على من اتقى وآمن 
 به.
 )17ِمْن ق َْبُل ( ف ََقْد َخانُوا الِلّّٰ َُدْوا ِخَيان ََتَك . َوِاْن يُّرِي ْ13   
هذه الأية التى تحت الخط من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها 
وهي "قد"، لأن المخاطب متردد فى الحكم وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. 
كلم عالم بالحكم. وهذا والغرض لازم الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المت
الكلام الخبري تعرف الإخبار بأن الأسارى يخونون إذا عاهدوا وفعلوا مثل ذلك من 
 قبل.  
 )57. ِانه الِلّّٰ َ ِبُكلِّ َشْيءٍّ َعِلْيٌم (23    
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها وهي "ِإنه"،  
م وطالب أن يصل إلي اليقين فى معرفته. والغرض لازم لأن المخاطب متردد فى الحك
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الفائدة، فالسبب إفادة المخاطب بأن المتكلم عالم بالحكم. وهذا الكلام الخبري 
 تعرف الإخبار الله يخبر بأن الله عليم كل شيء ظاهرا وباطنا.
البيانًت التي  34وبعد أن حلل الباحث في سورة الأنفال فوجد الباحث  
 م الخبري الطلبي.تضمن الكلا
 
 ) الكلام الخبري الإنكاري3  
 )5. َوِانه َفرِي ْقاا مِّ َن اْلُمْؤِمِنْينَ َلٰكرُِهْوَن (1     
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكارى لوجود أداتي التوكيد فيها وهي        
"ِإنه و لام التوكيد"، لأن المخاطب منكرا له. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. وهذا الكلام الخبري تعرف الإخبار الله يخبر 
 ر أن يخرجوا من بيتهم.بأن المؤمنين يكرهون إذا أم
 )24. َوِانه الِلّّٰ َ َلَسِمْيٌع َعِلْيٌم (2    
هذه الأية من نوع الكلام الخبري الإنكارى لوجود أداتي التوكيد فيها وهي "ِإنه   
و لام التوكيد"، لأن المخاطب منكرا له. والغرض فائدة الخبر، فالسبب إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة. الله يخبر بأنه سميع وعليم جدا على دعاء و 
 عمل عبده.
البيانتين التي تضمن  2سورة الأنفال فوجد الباحث  وبعد أن حلل الباحث في 
 الكلام الخبري الطلبي.
 الكلام الخبري فى سورة الأنفال . فوائدب
عرض الباحث فى الأول عن أنواع الكلام الخبري فى سورة الأنفال، فالآن         
 ، فيما يلي :د الكلام الخبري فى سورة الأنفالسيعرض الباحث عن فوائ
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 اظهار الفخر )1     
ىِٕ َكِة ُمْرِدِفْينَ (1            
ٰۤ
 )9. َاّنيِ ْ ُمِِدُُّكْم ِباَْلفٍّ مِّ َن اْلَمٰل
الله معينكم بألف من الملائكة مردفين متتابعين يردف بعضهم  أى أني ُمِدُّكم            
 44بعضا وعدهم أوهلا بألف من الملائكة ثم صارت ثلاثة ثم خمسة.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسعة، فوضع الباحث أن          
فائدة الكلام الخبري الآية التاسعة من نوع إظهار الفخر لوجود كلمة "مِد اى معين" 
 وهي تدل على قدرة الله أن يعين للمؤمنين.
 )01. ِانه الِلّّٰ َ َعزِي ٌْز َحِكْيٌم (2             
          54أى إن الله هو غالب على أمره وحكيم يضع الشيء فى موضعه.            
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية العاشرة، فوضع الباحث أن        
ِانه الِلّّٰ َ َعزِي ٌْز  فائدة الكلام الخبري الآية العاشرة من نوع إظهار الفخر لوجود كلمة "
 " وهى من كلمة التعظيم فى صغة مبالغة "َفِعْيٌل". َحِكْيم ٌ
 )71. َوَما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َوٰلِكنه الِلّّٰ َ َرٰمى (3             
 اى الله الذى رمى الحصى بإيصال ذلك إليهم ليقهر الكافرين.       
فوضع نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السابعة عشرة،        
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السابعة عشرة من نوع إظهار الفخر لوجود  
 " وهى تدل على قدرة الله فى كل شيء. َوٰلِكنه الِلّّٰ َ َرٰمى كلمة "
 )71. ِإنه الِلّّٰ َ سمَِ ْيٌع َعِلْيٌم (4            
 64إن الله سميع لأقوال البشر وعليم بأحوالهم.           
                                                 
  672ص:س. لشريعة والمنهج المجلد الخامالتفسير المنير فى العقيدة وا وهبة الزحيلي،  44
 672ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي،  54
 
 092ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي،  64
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نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السابعة عشرة، فوضع            
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السابعة عشرة من نوع إظهار الفخر لوجود  
 " وهى من كلمة التعظيم فى صغة مبالغة "َفِعْيٌل". ِإنه الِلّّٰ َ سمَِ ْيٌع َعِلْيم ٌ كلمة "
 )42 َيحُْوُل َبْينَ اْلَمْرِء َوق َْلِبِه (. اَنه الِلّّٰ َ5            
الله يحول بين المرء وعقله، وبين  فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته             
 74المؤمن والكفر، وبين الكافر الإيمان، حتى لا يدري ما يصنع.
فوضع نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الرابعة وعشرون،        
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الرابعة وعشرون من نوع إظهار الفخر لوجود  
 اَنه الِلّّٰ َ َيحُْوُل َبْينَ اْلَمْرِء َوق َْلِبِه" هو مريد فى قلوب المرء. كلمة الله "
 )82. وهاَنه الِلّّٰ َ ِعْنَدُه َاْجٌر َعِظْيٌم (6             
سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا، لأنها أعظم شرفا وأتم تنبيه على أن             
 84فوزا.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثامنة وعشرون، فوضع             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثامنة وعشرون من نوع إظهار الفخر لوجود  
 وهى من كلمة التعظيم فى صغة مبالغة "َفِعْيٌل". َعِظْيٌم" وهاَنه الِلّّٰ َ ِعْنَدُه َاْجر ٌ كلمة "
 )92. َوالِلّّٰ  ُُذو اْلَفْضِل اْلَعِظْيِم ( 7             
 94الله واسع الفضل عظيم العطاء، يعطي الثواب الجزيل.            
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسعة وعشرون، فوضع             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية التاسعة وعشرون من نوع إظهار الفخر لوجود  
وهى ذو بمعنى صاحب الفضل العظيم ومن كلمة التعظيم ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظْيِم" كلمة "
 غة "َفِعْيٌل".يعني عظيم فى صغة مبال
                                                 
   703ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي، 74
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 813ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي،94
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 )03. َوَيمُْكُرْوَن َوَيمُْكُر الِلّّٰ  َُوالله َُخْيرُ اْلَماِكرِْيَن (8             
 05الله أعلمهم به وأفضل المدبرين الذى أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج.            
باحث أن نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثلاثون، فوضع ال            
َخْيرُ  فائدة الكلام الخبري الآية الثلاثون من نوع إظهار الفخر لوجود كلمة"
 وهى خير بمعنى اسم التفضيل "أخير".اْلَماِكرِْيَن" 
 َوِاْن ي هُعْوُدْوا ف ََقْد َمَضْت ُسنهُت اْلاَوهِلْينَ . 9             
ِاْن ي هن ْ ت َُهْوا ي ُْغَفْر َلهُْم مها َقْد َسَلَفۚ
 )83(
اى ان ينته الكفار عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته              
بالدخول فى الإسلام يغفر لهم ما سبقوا من أعمالهم لكن يعودوا إلى قتاله يهلك 
 15عليهم.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثامنة وثلاثون، فوضع              
فائدة الكلام الخبري الآية الثامنة وثلاثون من نوع إظهار الفخر لوجود   الباحث أن
ي ُْغَفْر " هو يدل على أن الله قدير أن يغفر ذنوب عبده إن شاء ويستطيع  كلمة "
 أن يهلكه الكفار إن شاء. 
 )93. فَِانه الِلّّٰ َ بمَا ي َْعَمُلْوَن َبِصْيرٌ (01             
 25الله بصير بما يعملون فيجازيهم به على انتهائهم عن الكفر وإسلامهم.            
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسعة وثلاثون، فوضع             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية التاسعة وثلاثون من نوع إظهار الفخر لوجود  
 .ة التعظيم فى صغة مبالغة "فعيل"كلمة "بصير" وهي من كلم
 
 
                                                 
   023ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي، 05
 733 ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي،15
 833 ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي، 25
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 )04. نِْعَم اْلَمْوٰلى َونِْعَم النهِصْيرُ (11             
اى أن الله متولي أموركم ونًصركم، ومن كان الله مولاه ونًصره فلا يخشى              
 35شيئا، إنه نعم المولى ونعم النصير فلا يضيع من تولاه ولا يُغلب من نصره الله.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الأربعون، فوضع الباحث أن           
الآية الأربعون من نوع إظهار الفخر لوجود كلمة "نعم" هو  فائدة الكلام الخبري
 يدل على الله قوي و خير أن ينصر و يتولي على عبده ولا قوة إلا بالله.  
 )14. َوالِلّّٰ  َُعٰلى ُكلِّ َشْيءٍّ َقِدي ٌْر (21             
اى صاحب القدرة المطلقة على كل الأشياء، ومنها نصركم مع قلتكم              
 45وكثرتْم.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الحادية وأربعون، فوضع              
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الحادية وأربعون من نوع إظهار الفخر لوجود  
 َشْيءٍّ َقِدي ٌْر " هو يدل بأن الله قدير على كل شيء ولا صاحب َعٰلى ُكل ِّ كلمة "
 القدرة المطقة إلا به هو الذي نصر على المؤمنين فى القتال مع قلتهم وكثرة الكافرين.
 ِبَذاِت الصُُّدْوِر (31            
 )34. اِنهُه َعِلْيٌمٌۢ
   55ظهر عند الناس.اى الله عليم بما فى القلوب لا سيما الذي ي             
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الحادية وأربعون، فوضع              
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الحادية وأربعون من نوع إظهار الفخر لوجود  
 كلمة "عليم" وهي كلمة التعظيم لأنها فى صيغة مبالغة "فعيل".
 )74 بمَا ي َْعَمُلْوَن محُِْيٌط (. َوالِلّّٰ ُ41           
الله أعلم بما فى قلوب الإنسان، لأن الإنسان ربما أظهر الإخلاص والحقيقة              
  65بخلافه.
                                                 
 043ص: ...،التفسير المنير وهبة الزحيلي، 35
 643 ص:...،التفسير المنير وهبة الزحيلي، 45
 653  ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 55
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نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السابعة وأربعون، فوضع             
ون من نوع إظهار الفخر لوجود  الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السابعة وأربع
 بمَا ي َْعَمُلْوَن محُِْيٌط" هو أعلم بما تعلمون.  كلمة "
 )96. ِانه الِلّّٰ َ َغُفْوٌر رهِحْيٌم (51             
   75الله غفور لعباده  ورحيم بهم.              
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسعة وستون، فوضع            
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية التاسعة وستون من نوع إظهار الفخر لوجود  
 كلمة "غفور و رحيم" وهي كلمة التعظيم لأنها فى صيغة مبالغة "َفعول و َفعيل".
 )57 ِبُكلِّ َشْيءٍّ َعِلْيٌم (. ِانه الِلّّٰ َ61                
أي إن الله عليم بكل الأشياء، وعلمه واسع محيط بكل شيء من         
 85مصالحكم الدنيوية والأخروية.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الخامسة وسبعون، فوضع               
وسبعون من نوع إظهار الفخر لوجود  الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الخامسة 
 كلمة "عليم" وهي كلمة التعظيم لأنها فى صيغة مبالغة "َفعيل".
 ) وعظ  2          
. ِانَّه َا اْلُمْؤِمن ُْوَن الهِذْيَن ِاَذا ذُِكَر الِلّّٰ ُ َوِجَلْت ق ُُلْوُبهُْم َوِاَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم ٰاي ٰ ُتُه 1            
   )2انًا وهَعٰلى َربهِِّْم ي َت َوَكهُلْوَن (زَاَدْتُْْم ِايم َْ
يذكر عن علامة صفات المؤمنين اى الكاملين الإيمان هم الذين اذا ذكر الله             
اى وعيده خافت وفزعت قلوبهم وزاد إيمانهم تصديقا لله ويتوكلون بالله لا بغيره وعليه 
   95يعتمدون وإليه يفوضون.
                                                                                                                                     
 173 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 65
 314 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 75
 334 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 85
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نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثانية، فوضع الباحث أن             
ِانَّه َا اْلُمْؤِمن ُْوَن الهِذْيَن فائدة الكلام الخبري الآية الثانية من نوع الوعظ لوجود كلمة "
ين فى قلوبهم خافوا ِاَذا ذُِكَر الِلّّٰ  َُوِجَلْت ق ُُلْوُبهُْم" الله يعظ بأنَّا صفات المؤمنين حقا الذ
 وفزعوا اذا ذكر الله ويتوكلون بالله.
ىِٕ َك ُهُم اْلُمْؤِمن ُْوَن َحقًّۗا َلهُْم َدَرٰجٌت ِعْنَد َربهِِّْم َوَمْغِفَرٌة وهرِْزٌق َكرْيمٌ (2             
ٰۤ
 )4. اُوٰل
اى جزاء لهم منازل ومقامات ودرجات فى الجنات على حسب أعمالهم               
  06وايَهم، ولهم مغفرة اى يغفر الله لهم السيئات.ون
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الرابعة، فوضع الباحث أن          
ىِٕ َك ُهُم اْلُمْؤِمن ُْوَن  فائدة الكلام الخبري الآية الرابعة من نوع الوعظ لوجود كلمة "
ٰۤ
اُوٰل
 َحقًّا"   
 )7لِلّّٰ  ُاَْن يحُِّ قه الحَْقه ِبَكِلٰمِتِه (. َويُرِْيُد ا3            
 16يريد الله أن يظهر الحق بظهور الإسلام.           
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السابعة، فوضع الباحث أن            
"اَْن يحُِّ قه الحَْقه  فائدة الكلام الخبري الآية السابعة من نوع الوعظ لوجود كلمة
 ِبَكِلٰمِتِه" هو أن يعظ الحق بدين الإسلام.
ءا لُِّيَطهِّ رَُكْم ِبِه 4           
. ي َُغشِّ ْيُكُم الن َُّعاَس اََمَنةا مِّ ْنُه َوي ُن َّزُِل َعَلْيُكْم مِّ َن السهَماٰۤ ِء َماٰۤ
 )11ْوِبُكْم َوي ُث َبَِّت ِبِه اْلاَْقَداَم (َويُْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشهْيٰطِن َوِلَيرِْبَط َعٰلى ق ُل ُ
اى إن الله يجعل عليكم كالغطاء، من حيث اشتماله عليكم. وينزل عليكم من            
السماء ليطهركم من الأحداث والجنابات ومن وسوسة الشيطان، وليثبت القلوب 
  26ويحملها على الصبر واليقين.
                                                 
 162 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 06
 662 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 16
 772 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 26
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 سورة الأنفال الآية الحادية عشرة، فوضع نظر الباحث من هذا التفسير           
 الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الحادية عشرة من نوع الوعظ لوجود كلمة "
ءا لُِّيَطهِّ رَُكْم ِبِه َويُْذِهَب ع َ
ْنُكْم ي َُغشِّ ْيُكُم الن َُّعاَس اََمَنةا مِّ ْنُه َوي ُن َّزُِل َعَلْيُكْم مِّ َن السهَماٰۤ ِء َماٰۤ
شهْيٰطِن" يعظ على الناس ليستعين الله هو قدير أن ينزل الصيب ويذهب ما رِْجَز ال
 شئت به من وسوسة الشياطين. 
َء ف ََقْد َوَمْن ي َُّولهِّ ِْم ي َْوَمىِٕ ذٍّ ُدب َُرُه ِالاه ُمَتَحّرِفاا لِِّقَتالٍّ اَْو ُمَتَحيِّزاا ِاٰلى ِفَئةٍّ . 5             
َباٰۤ
 َوَمْأٰوىُه َجَهنهُم َوبِْئَس اْلَمِصْيرُ(
 )61ِبَغَضبٍّ مِّ َن الِلِّّٰ
الذى  اى الذي ينحرف وينعطف للقتال الى جانب آخر  فالمأوى : الملجأ           
 36يأوي إلي جهنم الإنسان أوالحيوان وبئس المصير المرجع هي.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السادسة عشرة، فوضع            
 الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السادسة عشرة من نوع الوعظ لوجود كلمة"
أى الله يعظ الذين  َوَمْن ي َُّولهِّ ِْم ي َْوَمىِٕ ذٍّ ُدب َُرُه ِالاه ُمَتَحرِّفاا لِِّقَتالٍّ اَْو ُمَتَحيِّزاا ِاٰلى ِفَئةٍّ"
 ينحرفون وينعطفون للقتال.
 )82. انَّه َا ٓاَْمَواُلُكْم َواَْوَلادُُكْم ِفت ْ َنٌة (6             
من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على  اى إن الأموال والأولاد محنة           
   46حدوده.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثامنة وعشرون، فوضع           
 الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثامنة وعشرون من نوع الوعظ لوجود كلمة "
والأولاد لنكون نحافظ فيهم ِفت ْ َنٌة " الله يعظ إلينا بأنه يبتلي على عبده بالأموال 
 واحتياط على حدوده.   
 
                                                 
 092 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي، 36
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 )92. ِاْن ت َت هُقوا الِلّّٰ َ َيجَْعْل لهُكْم ف ُْرقَانًا وهُيَكفِّْر َعْنُكْم َسيِّٰاِتُكْم َوي َْغِفْر َلُكْم (7            
التقوى هى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات يكفر الله الذنوب وغفرها اى            
  56سترها عن الناس.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسة وعشرون، فوضع            
لأن الله يعظ  الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية التاسة وعشرون من نوع الوعظ
 على الذين يتقون ربهم فيغفر ذنوبهم وستر الله عيوبهم عن الناس.   
ُء َلُقْلَنا ِمْثَل ٰهَذا َِٓۙاْن ٰهَذٓا ِالاهٓ 8             
. َوِاَذا ت ُت ْٰلى َعَلْيِهْم ٰاي ٰ ت َُنا قَاُلْوا َقْد سمَِ ْعَنا َلْو َنَشاٰۤ
 )13َاَساِطْيرُ اْلاَوهِلْينَ (
اى إذا سمع الكافرون القرآن هم يكذبون ويقولون القرآن القصص والأحاديث            
  66التى سطرت فى الكتب القديمة.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الحادية وثلاثون، فوضع           
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الحادية وثلاثون من نوع الوعظ لأن الله يعظ 
 صفات الكافرين الذين يكذبون القرآن ولا يصدق حقه.  عن
 َوَما َكاَن الِلّّٰ ُ ُمَعذَِّبهُْم َوُهْم َيْست َْغِفُرْوَن 9            
. َوَما َكاَن الِلّّٰ ُ لِي َُعذَِّبهُْم َواَْنَت ِفْيِهْمۚ
 )33(
اى إن الله لا يعذب المشركين حيث يقولون الإستغفار ولا يعذبهم إلا بعد           
   76خروج نبيها والمؤمنين منها.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثالثة وثلاثون، فوضع           
 لا الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثالثة وثلاثون من نوع الوعظ لأن الله
   يعذب على عبده وهو يستغفر على ذنوبه. 
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ءا وهَتْصِديَةا (01           
 )53. َوَما َكاَن َصَلاُتُْْم ِعْنَد اْلب َْيِت ِالاه ُمَكاٰۤ
  86إنَّا صلاتْم وتقربهم وعبادتْم عند البيت تصفيرا وتصفيقا.           
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الخامسة وثلاثون، فوضع            
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الخامسة وثلاثون من نوع الوعظ لأن الله يعظ 
 عن صفات المشركين بأن لا يفعلوا صلاتْم وعبادتْم إلا تصفيرا وتصفيقا. 
 )63َكَفُرْوا ي ُْنِفُقْوَن اَْمَواَلهُْم لَِيُصدُّ ْوا َعْن َسِبْيِل الِلِّّٰ (  . ِانه الهِذْين َ11            
إن الذين كفروا بالله ورسوله يقصدون من الإنفاق صّد الناس عن اتباع محمد،            
وهو سبيل الله تعالى، وحين ينفقون تكون عاقبة هذا الإنفاق لحرب النبي صلى الله 
 96النهاية ندما وحسرة.عليه وسلم والصد عنه 
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السادسة وثلاثون، فوضع             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السادسة وثلاثون من نوع الوعظ لأن الله 
يعظ عن الكافرين إنَّا ينفقون أموالهم لصد الناس عن اتباع النبي والنهاهة ندما 
 وحسرة.
لَِيِمي ْ َز الِلّّٰ ُ اْلخَِبْيَث ِمَن الطهيِِّب َوَيجَْعَل اْلخَِبْيَث ب َْعَضُه َعٰلى ب َْعضٍّ َفَيرُْكَمُه . 12            
ىِٕ َك ُهُم اْلخِٰسُرْون َ
ٰۤ
 )73( جمَِ ي ْعاا ف ََيْجَعَلُه فيْ َجَهنهَمۗ اُوٰل
ق الطيب، وإنَّا بقصد تمييز اى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفري            
الفريق الخبيث من الكفار، عن الفريق الطيب من المؤمنين فيجعله الفريق الخبيث 
  07بعضه على بعض فى جهنم.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السادسة وثلاثون، فوضع             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السادسة وثلاثون من نوع الوعظ لأن الله 
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يعظ أن يميز ويفرق بين الخبيث والطيب، الخبيث من الكفار والطيب من المؤمنين. 
 ا كانوا يفعلون. ويجعل الله الخبيث بعضه على بعض فى جهنم بم
 )24. َوَلْو ت ََواَعْدتمُّْ َلاْخت ََلْفُتْم ِفى اْلِمي ْ ٰعِد (31            
ولو تواعدتم أنتم والمشركون فى مكان القتال لاختلفتم فى الميعاد خوفا من            
 17القتال.
فوضع نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثانية وأربعون،             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثانية وأربعون من نوع الوعظ لأن الله يعظ بأ 
     المشركين إذا وعدوا يخالفون فى الميعاد.   
 )64. ِانه الِلّّٰ َ َمَع الصّٰ برِْيَن (41            
 27اى الله ينصر ويعين للمؤمنين الصابرين.          
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السادسة وأربعون، فوضع           
لأن الله يعظ  الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السادسة وأربعون من نوع الوعظ
 على الذين صبروا بأن الله معهم.   
 )94ِاْذ ي َُقْوُل اْلُمٰنِفُقْوَن َوالهِذْيَن فيْ ق ُُلْوِبهِْم مهَرٌض َغره هٰٓ ُؤَلاٰۤ ِء ِدي ْن ُُهْمۗ (. 15            
اى زين لهم الشيطان حين قال المنافقون بالمدينة، والمنافق : من يُظهر             
بطن الكفر، وتملاء قلوبهم الشبهات والشكوك حتى يقولون بأن المؤمنين الإسلام وي
  37ينخدعون بدينهم.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسة وأربعون، فوضع            
لأن الله يعظ  الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية التاسة وأربعون من نوع الوعظ
ت المنافقين الذين هم يكذبون ويختلفون فى القول ولا وافق على المؤمنين عن صفا
 ظاهرا وباطنا فى قلبهم. 
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 )15. َواَنه الِلّّٰ َ لَْيَس ِبَظلاه مٍّ لِّْلَعِبْيدَِۙ (61            
  47اى الله بذى ظلم فلا يعذب العبيد بغير ذنب.          
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الحادية وخمسون، فوضع              
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الحادية وخمسون من نوع الوعظ الله يعظ بأنه 
 لا يعذب اى لا يفعل الظلم على عبده إلا بذنبه.
 ِباَنه الِلّّٰ َ لمَْ َيُك ُمَغيرِّ اا نِّْعم َ. 71       
ةا اَن َْعَمَها َعٰلى ق َْومٍّ َحتىّٰ ي َُغيرِّ ُْوا َما ِباَن ُْفِسِهْمَۙ
 )35(
      57أن الله تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكابه.        
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثالثة وخمسون، فوضع         
الآية الثالثة وخمسون من نوع الوعظ لأن الله الباحث أن فائدة الكلام الخبري 
 يعظكم لا يغيركم نعمه أنعمكم مادمتم لا يرتكبون الذنب. 
الهِذْيَن َعاَهْدته ِمن ْ ُهْم ُثمه ي َن ْ ُقُضْوَن َعْهَدُهْم فيْ ُكلِّ َمرهةٍّ وهُهْم َلا ي َت هُقْوَن . 18       
 )65(
الذين عاهدت اى ألا يعينوا المشركين ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة اى اذا         
 67عاهدوا فيها وهم لا يتقون الله فى غدرهم.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآيةالسادسة وخمسون، فوضع        
 يعظ الله الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السادسة وخمسون من نوع الوعظ
 عن صفات من شر عند الله ومنها ينكر عن عهده. 
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 فيْ َسِبْيِل الِلِّّٰ ي َُوفه اِلَْيُكْم َواَن ُْتْم َلا ُتْظَلُمْوَن (91
 )06. َوَما ت ُْنِفُقْوا ِمْن َشْيءٍّ
أي إن كل شيء قليل أو كثير تنفقونه في الجهاد في سبيل الله اى في سائر        
وجوه الخيرات، فإنه يوفى لصاحبه، ويجازى عليه على أتم وجه وأكمله، ولا ينقص 
  77من شيء.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الستون، فوضع الباحث           
الآية الستون من نوع الوعظ لأن هذه الآية تضمن الوعظ أن فائدة الكلام الخبري 
لينفقوا من مالهم أوغيرهم في جهاد سبيل الله فإن الله يجازي عليهم على أتم وجه 
 وأكمله.
 )46( . َحْسُبَك الِلّّٰ  َُوَمِن ات هب ََعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنْين َ02        
ك ومؤيدك على عدوك، وإن  أي إن الله كافيك ما يهمك من شؤونهم ونًصر         
كثرت أعداده، وتزيدات أمداده، ولو قل عدد المؤمنين، وحسبك وكافيك من تبعك 
    87وآمن بك من المؤمنين.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الرابعة وستون، فوضع        
جود كلمة الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الرابعة وستون من نوع الوعظ لو 
"حسبك الله" هي كلمة بمعنى كفي يكفي اى الله كافيك أن يهلك أعداده ولو قل 
 عدد المؤمنين.
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 ) توبيخ3         
 )7. َوي َْقَطَع َدابَِر اْلٰكِفرِْيَن (1            
 97يستأصل آخرهم الذي يأتي من ورائهم لذا أمرهم بقتال النفير.           
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثالثة وخمسون، فوضع            
لأن الله يجعل  الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثالثة وخمسون من نوع التوبيح
 الكافرين من ورائهم يستأصل آخرهم. 
 )21( . َساُْلِقْي فيْ ق ُُلْوِب الهِذْيَن َكَفُروا الرُّْعب َ2             
 08الله يلقي الرعب اي الخوف الشديد فى قلوب الكفار.            
الثانية عشرة، فوضع نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثانية عشرة من نوع التوبيخ لأن الله يوبخ بأن 
 يجعل فى قلوب الكفار الخوف الشديد للقتال عن حرب المؤمنين.
 )41َواَنه لِْلٰكِفرِْيَن َعَذاَب النهاِر (. 3             
 رة بعذاب النار.الله يجزى للكافرين فى الآخ           
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الرابعة عشرة، فوضع الباحث            
لأن الله يوبخ على  أن فائدة الكلام الخبري الآية الرابعة عشرة من نوع التوبيخ
 الكافرين بعذاب النار فى الآخرة.      
 )81. َواَنه الِلّّٰ َ ُمْوِهُن َكْيِد اْلٰكِفرِْيَن (4            
 18اى أن الله مضعف كيد الكافرين تدبيرهم الذى يقصد به غير ظاهره.            
لثامنة عشرة، فوضع نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية ا             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثامنة عشرة من نوع التوبيخ لأن الله يوبخ 
 بأن يضعف كيد الكافرين تدبيرهم.
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 (. 5        
ۖ
 ) 55ِانه َشره الده َواٰۤبِّ ِعْنَد الِلِّّٰ الهِذْيَن َكَفُرْوا ف َُهْم َلا ي ُْؤِمن ُْوَن
 بأنهم شر الدواب للإشارة إلى أنهم بلغوا درجة الدواب، بل وقد وصفهم الله             
 28هم شر منها لعدم وجود نفع منهم.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الخامسة وخمسون، فوضع              
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الخامسة وخمسون من نوع الوعظ لأن فيها 
يضمن بالوعظ عن الذين كفروا كمثل شر الدواب لا ينفع منهم لأنهم لا يؤمنون 
 بالله.
   )56ق َْوٌم لاه ي َْفَقُهْوَن ( . ِبانهه ُم ْ6            
أي إن السبب في هزيمة الكفار أنهم قوم جهلة لا يدركون حكمة الحرب كما            
تدركونه، فهم إنَّا يقاتلون بقصد مجرد التفوق والاستعلاء، وأنتم تقاتلون لإعلاء كلمة 
اضلة، وإظهار الله، من إصلاح العقيدة، والتطهر من الوثنية، والتحلي بالأخلاق الف
     .38العبودية لله عز وجل.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الخامسة وستون، فوضع              
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الخامسة وستون من نوع التوبيخ لوجود كلمة 
"ق َْوٌم لاه ي َْفَقُهْوَن" هذه الكلمة يدل الله يوبخ بأن الكفار لا يدركون حكمة الحرب 
مجرد التفوق والاستعلاء والمؤمنون يقاتلون لإعلاء كلمة الله  لأنهم يقاتلون بقصد
 وإصلاح العقيدة.
 )63. َوالهِذْيَن َكَفُروْٓا ِاٰلى َجَهنهَم ُيحَْشُرْوَن (7             
اى أن الذين كفروا يحشرون الى جهنم ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق             
 48الطيب.
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باحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية السادسة وثلاثون، فوضع نظر ال            
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية السادسة وثلاثون من نوع التوبيخ لأن الله 
 يوبخ الكافرين بأن يحشر الى جهنم ليفرق الخبيث والطيب. 
ىِٕ َكُة َيْضرِب ُْوَن ُوُجْوَهُهْم َواَْدَباَرُهْم (. َوَلْو ت َرٰٓى اِْذ ي َت ََوفىه الهِذْيَن َكَفُروا 8            
ٰۤ
 )05اْلَمٰل
ذلك العذاب الشديد والضرب الأليم بسبب ما قدمتم من أعمال سيئة             
 58وارتكبتم من منكرات كالكفر والظلم فى الدنيا.
 نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الخمسون، فوضع الباحث           
أن فائدة الكلام الخبري الآية الخمسون من نوع التوبيخ لأن الله يوبخ الكافرين بأن 
يأمر الملائكة ضرب وجوههم هو العذاب الشديد جزاء من أعمال سيئاتْم وظلمهم 
 فى الدنيا.   
 ) إظهار الضعف4           
 ) 84.  ِاّنيِ ْٓ َاَخاُف الِلّّٰ َ (1          
 68خاف الشيطان الله أن يهلكها.            
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثامنة وأربعون، فوضع             
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثامنة وأربعون من نوع إظهار الضعف لأن 
 الله يضعف الشيطان بأن يخاف الهلاك. 
 )95. ِانهه ُْم َلا ي ُْعِجُزْوَن (2            
 78جزون فى إدراكهم ولا يفوتونه.اى لا يع           
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية التاسعة وخمسون، فوضع            
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية التاسعة وخمسون من نوع إظهار الضعف لأن 
 الكافرين لا يستطيع أن يعجز عن قدرة الله.
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 )36 اْلاَْرِض جمَِ ي ْعاا مها ٓاَلهْفَت َبْينَ ق ُُلْوِبهِْم (. َلْواَن َْفْقَت َما ِفى 3           
 88اى إنه تعالى جعلهم أمة واحدة متآلفة، متعاونة فى مناصرتك.            
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثالثة وستون، فوضع             
ستون من نوع إظهار الضعف لأن الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثالثة و 
 الناس لا يستطيعون أن يؤلف قلوبهم ولو أنفقتم ما فى الارض جميعا.
 
 ) تحذير5       
 )52اَنه الِلّّٰ َ َشِدْيُد اْلِعَقاِب ( .1            
خالفه وعصاه من الأمم  أنه تعالى شديد العذاب فى الدنيا والآخرة لمن         
 98والأفراد.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الخامسة وعشرون، فوضع         
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الخامسة وعشرون من نوع تحذير لوجود كلمة 
 " والله يحذر على من يفعلون الذنب.  ُد اْلِعَقاب ِاَنه الِلّّٰ َ َشِدي ْ "
 َوالهِذْيَن ِمْن ق َْبِلِهْمۚ َكذه ب ُْوا ِباٰٰيِت َربهِِّْم فَاَْهَلْكن ٰ ُهْم ِبُذن ُْوِبهِْم 2             
َۙ
. َكَدْأِب ٰاِل ِفْرَعْوَن
 وَُكلٌّ َكان ُْوا ٰظِلِمْينَ (
ۚ
 )45َواَْغَرق ْ َنا ٰٓاَل ِفْرَعْوَن
إنهم أشبهوا قوم فرعون بالكفر والمعصية وإنكار وجود الله ووحدانيته،            
وتكذيب الرسل، وتبديل الجحود والعناد بالنعمة المستحقة للشكر، وأن الله إنَّا 
 09أهلكهم بسبب ظلمهم وذنوبهم وأغرقناهم فى البحر  و كانوا هم الظالمون.
نفال الآية الرابعة وخمسون، فوضع نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأ           
الباحث أن فائدة الكلام الخبري الآية الرابعة وخمسون من نوع تحذير لوجود كلمة 
"أهلك و أغرق" هما يدل على عقوبة من كفروا بأيَت الله الذي ارسل إليهم 
                                                 
 104 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي،88
 803 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي،98
 283 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي،09
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الرسول، والله يحذر على الذين يكذبون بأيَت الله لكي يتوب على من ساء عمله 
 .فى الدنيا
ىِٕ ِنْينَ (3            
 )85. ِانه الِلّّٰ َ َلا يحُِبُّ اْلخَاٰۤ
اى أنذر الله تعالى الخائنين بما يحل بهم من عقاب، وبين حال من فات النبى             
صلى الله عليه وسلم يوم بدر وغيره، لئلا يبقى حسرة في قلبه نحو من بلغ فى إيذائه 
 19مبلغا عظيما.
نظر الباحث من هذا التفسير سورة الأنفال الآية الثامنة وخمسون، فوضع           
ث أن فائدة الكلام الخبري الآية الثامنة وخمسون من نوع تحذير لأن الله ينذر الباح
 عليهم الذين فعلوا الخيانة ويعاقب عليهم لئلا نفعل مثل ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 983 ...،ص:التفسير المنير وهبة الزحيلي،19
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ
التكميلى يعني الكلام الخبري بعد أن بحث الباحث عما يراد بموضوع هذ البحث 
 في سورة الأنفال، ففي هذا الفصل سيقّدم الباحث الإستنباط فيما يلي:
 هي: أنواع الكلام الخبري في سورة الأنفال .1
بتدائي، هو أن يكون خلي الذهن من أدوات الكلام الخبري الا .أ
 نوعا. 75التوكيد، وعدده 
لتوكيد الواحد، الكلام الخبري الطلبي، هو ماكان فيه من أدات ا .ب
 نوعا. 34وعدده 
الكلام الخبري الإنكاري، هو ماكان فيه من أدات التوكيد الثاني،  .ت
 وعدده  نوعان.
 تتكون من : فوائد الكلام الخبري في سورة الأنفال .2
فائدة الخبر و  58فائدة الحقيقية في سورة الأنفال وجد الباحث الأ.      
 لازم الفائدة. 71
، 61البلاغية في سورة الأنفال وجد الباحث لإظهار الفخر فائدة الب.    
 .3، ولتحذير 3، ولإظار الضعف 8، وللتوبيخ 02وللوعظ 
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 ب. الإقتراحات   
انتهى الباحث فى بحث الموضوع "الكلام الخبري في سورة الأنفال". وكان          
لك يرجو الباحث للقراء أن الأخطاء والنقائص فلذلا يخلو من هذا البحث 
 .ويقّدموا الاصلاحات والاقتراحات والنقد البنائى هاتصّححو 
يرجو الباحث أن يكون هذا البحث نًفعا للقراء وخاصة لطلاب كلية الآدب             
 والعلوم الإنسانية في شعبة اللغة العربية وأدبها. آمين.
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